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Tărie şi avênt. 
(*,) „Ai carte, aï par te" , e veche 
lêtoare a Românului ; şi nu din vent 
te luat proverbul, ci dintr'un lung 
de dovezi s'a convins omul de acest 
lever, până : â-'l închege într 'o zi-
la aşa de scurtă dar ' totodată şi 
io înţelepciune mare . 
t recut v remea când pumnul ho­
ra car? e mai t a re , astăzi cu min-
i stăpâneşte omul, cu mintea, cu 
iveţătura se ridică deasupra, cu în-
ilepciunea îşi întăreşte starea şi se 
dramă spre înaintare. Cel slabi, în 
ieaţâ sunt astăzi aceia, cari nu pot 
$h cu mintea, cu înţelepciunea, pe 
ire o câştigăm prin înveţătură, prin 
üt. 
Eşind de prin şcoli, noi avem o 
toa de îuveţa turâ , eu care putem 
ra în v ieaţa ; dar' dacă cu atâta 
Om române numai, dacă pe urmă 
vom mal citi, lumea merge înainte, 
noi stând pe loc vom române 
urmă, — şi vëzênd cu ochii vom 
Ibl faţa cu cei-ce îmbogaţindu-'şi 
ereu cunoştinţele ţin pas cu mersul 
МИІІ. 
O înţeleaptă întocmire, pentru a 
gl pe oameni şi fe-'l pune mereu In 
laoştinţa mersului înaintării, pentru 
I îuvoţa sa se păzească de rëu şi 
întru a-'i îndruma spre bine şi fo-
e, pentru a le arëta cari sunt drep-
rile şi care e datoria lor, este fără 
loială ziarul. 
Ziarele dară acest rol îl au, de 
.amina şi conduce puporul, fiind tot-
iată găzlui toarele gândurilor; şi por-
iriior d i" ' mijlocul poporului. 
Noi RÍ/naMl de sub domnia co­
anei Sfântului Ştefan mai avem şi 
Ită causă pentru care să ne alipim 
iiiarele noastre naţionale şi să le spri-
inim din tot sufletul şi cu toată pu-
irea, eu sacrificii chiar ; pentru-că 
ţeara noastră, în lupta noastră na-
onală contra încercărilor de cutro-
iro şi de magMarisare prin ziar ni a 
!mas încă deschisă calea de a lupta 
antra acelora, cari nimicirea noastră 
iţională şi au pus-o de ţintă. 
Ziarele noastre naţionale sunt 
âmânii trupului naţional, plămânii 
rin cari rëjuflâ astăzi neamul nostru 
-j smânese din Ungaria şi Arde il. 
Ziarul ţine pururea aprinsă fla-
iubirei de neam, ziarul este 
шшга, în jurul căreia trebue să ne 
(«centrăm cu toţii, câţi vrem să 
laintăm şi câţi avem lă inimă soarta 
ramului nostru. 
Dar ea rolul t-ëu măreţ în lupta 
loastrâ naţională un ziar să şi 1 poată 
ideplinl, ca să trăiască şi să ducă 
lainte greaua dar frumoasa luptă, 
precum el represintă, apără şi 
nsţine interesele obşte! noastre ro-
itaeşti, are nevoie de spriginul ace­
stei obşte, pentru vieaţa şi întări­
rea na. 
Luptând pentru neam, pentru in 
lereaole neamului, al neamului interes 
?äte să trăiască zi--rul şi „cel-ce dă, 
p ntru sine d ă " ; c e l ce îl sprigine ; te , 
pentru binele şi interesele sale îl 
sprigineşte, pentru interesul a tot сз 
e românesc. 
Să ne facem datoria, spriginind 
şi pe cale materială ziarul românesc, 
oare represintă interesele neamului 
nostru, căci întărirea materială este 
basa tăriei şi avîntului sëu în lupta 
de apărare şi îa lupta pentru cuce­
ririle noastre naţionale. 
Ziarul nostru o una cu poporul, 
tăria şi avîntul lui va fi una cu tăria 
şi avîntul poporului. 
Situaţia guvernului austriac. 
Ministrul Körber s'a încercat să-şl ajute 
în situaţia grea, de neactivitate a Reühs-
rathuluî, punênd în desbaterea Dietelor 
provinciale proiectul de lege asupra im-
positulul asupra spirtului. Deşi proiec­
tul este favorabil intereselor provinciilor, 
el a fost respins. Respingerea însă (din 
partea Dalmaţiei şi Tirolulul) nu în­
semnează şi nici n'a fost basată pe con-
sideraţiunl de necorëspunderea proiectu­
lui pentru exigenţe, ci a fost pur şi sim­
plu un vot de rAnc edere a Dietelor 
provinciale respective faţă cu guvernul. 
Pe acest drum deci, dl Körber s'a 
înămolit ; Reicfarathul, devenit epocal 
prin obstrvcţionism, în fornwţiunea-l 
apropiată, cu palpitaţie aşteptată, îl va 
aduce oare vre-un . . . vot de încredere ? 
,Luxul de а vorbi pe feţă* şi deschis, 
zice „Мчдуіг Szö" că şi-1 poate permite, 
neflind angajat în nici o par'e. Şi făceadu-ş! 
acest lux, într'o serie de articol!, .Refloxiunl" 
de obiectivitate particulară a sa, asupra eve-
nimentelor cari au causât căderea lui Bănffy 
şi venirea lui Széli la putere, etc. . . . din 
abnormiiăţile de construcţlunl bgico-stilare 
alunecă la următorul adevër : 
„Majoritatea partidului guvernamental 
nu se (ine nici de persoană, nici de idei, ci 
de guvern. E o masă fără energie, care este 
legată de piciorul scaunului prim-ministerial 
cu aţă cu miere. Oameni, cari nu au altă 
аъЪціипе decât să aibă un numër* ... 
De data aceasta, recunoscènd adevë-
ru!, care este de preţ, dir. od c • parte va 
veni, am luat în serios pe „Magyar Sző." 
* 
Die te l e p r o v i n c i a l e a le A u s ­
t r i e i , după desbateri de scurtă du­
rată, îndeosebi asupra budgetului sta­
tului, au fost închise Vineria trecută 
(21 1. c n.). Diet*. Bucovinei n'a ţinut 
de data aceasta decât trei şedinţe, 
între cari cea «le Joi a fost mal in­
teresantă. Cu acest prilegiu anume 
dl Dr Tancu cavaler de Flondor, şeiul 
partidului popor il naţional, a rostit în 
Dietă o vorbire energică şi foarte 
aspră la adresa guvernului bucovi 
nean, osândind volniciile acestuia, së-
vîrşite la alegerile deputaţilor pentru 
sfatul împerătesc din Viena. 
Simptome electorale. 
Un ziarist maghiar intervievând 
pe m personagiu apropiat de cercu­
rile conducëtoare guvernamentale, a 
primit, în privinţa gândurilor şi atitu­
dine! guvernului faţă cu viitoarele 
alegeri următoarele lămuriri şi infor-
maţiuci : 
.Partidul mărit prin fuziunea cu par­
tidul naţional fapponyist,) întră în acţiunea 
electorfelă încredinţat că nu-şl va putea 
psstra proporţia mare pe care a câştigat o 
prin fusiuue. La viitoarele alegeri partidul 
nu va mai lupta cu acehaşî arme (brutale) 
cu cari a luptat în trecut La sprigia mate­
rial (corupţiune) abia se mal poate aştepta 
cine-va; şi pentru acest motiv va trebui sa 
abdice de mandatele cari au fost cucerite 
numai pe acea са>ѳ. Apoi íusiunea partidu­
lui national cu cel guvernamental Sn unele 
părţi tr.că nu s'a indepiinit cu totul. Mulţi 
din foşiil naţio .mii n'au abdicat deia atitu­
dinea oposanîă, şi vor sprigini mai în grabă 
pe independişt-i. 
Guvernul va încuDgiura orï ce formă 
a terorismului. Punctul da vedere al lui 
Szèll însuşi este, că mai bino se lipseşte 
dd marea majoritate actuală, şi mal bucu 
ros s'ar apr.gini po un partid mal consolidat 
şi compus din elemente homogene, la al că­
rui sp igiti necondiţionat noate calcula. E b 
mentei.) ortoioxe ale partidului o ştiu asta 
şi iiav. ä l i s e mişcă terenul de sub pi 
eic-re Discursul primului ministru, de anul 
nou ( сазшпе obicinuită de felicitaiI oficiale 
Impreuo-vta cu decîaraţiuni politice de ac­
tualitate) cu toată probabilitatea va aviza 
аиярга cuvântului de ordine, cu care va 
porai partidul liberal !n lupta electorală. 
,Lib'"?ridismsl% „unitatea statului maghiar* 
şi „me/iţiai.Te:* bjselor pactului", xor domina 
în proclamaţiile partidului. 
Lozinca mercaatiliştilor şi a agrarilor, 
e, că se V!-<r amesteca în această luptă*.,. 
Deşi slăbiţi, şi cam guvernamen-
talişti în timpul din urmă, kossuth-
iştii credem că nu prin popularitatea 
lor între alegëtorï, ci mai mult din 
graţia guvernului, care va încungiura 
orl-ce formă a teroristnulul" vor întră 
în parlament în formă de oposiţie mi­
luită. 
Nu ne vine însă a crede, că ace­
eaşi atitudine va păstra-o guvernul 
şi organele sale faţă cu „reacţiunea 4 4 
catolică, faţă eu partidul poporal, pe 
care l'au făcut deja să simtâ în ale­
geri suplimentare că i a u reservat 
unele „ f o r m e " . . . de combatere. 
Partidul poporal e socotit de 
guvern ca cel mai periculos vrăjmaş 
al sëu şi de fapt şi este cel mai 
bine organisât. 
Pe când situaţia precară o коззи-
thiştilor ni-o învederează îndeajuns 
şi acţiunea lor — propagandistă din 
timpul din urmă. 
Aşa, bunăoară, la Gödöllő s'a 
ţinut de curênd o întrunire poporală-
independistă, la care s'a luat, între 
altele, conclusul u rmător : 
. . . . In interesul viitorului partidului 
iüdepeudist greu ameninţat prin lipsa de 
acţiune şi negligearea intereselor poporului, 
pentru cucerirea libertăţii poporului şi in­
dependenţii s t a tu lu i , . . . ar fi să se înte­
meieze un nou partid indepeadist cu o di 
reeţie radicală şi Iu adevër democratică" . . . 
• 
Unde-i kossutismul din vremea 
lui Szàpàry? 
Acestea sunt partidele politice 
maghiare, ai căror représentant! m 
parlament vor représenta interesele 
maghiare din statul Uuga rb . 
Se pregătesc, şi îşi fac socote­
lile, ca să ma! stăpânească şi pe vii­
tor ţara noastră a tuturora, spr i 
mărirea „ideei de atât maghiar". 
No!, naţionalităţile nem^ghiare 
privim numai, cum ele îşi împart stăpâ­
nirea asupra noastră, căci tăria lor 
este în desunirea noastră. 
Datoria noastră este însă, ca în 
faţa acestui spectacol să iie dâra 
seama de noi înşine, să muncim ca 
să ne întărim, şi va veni vremea să 
ne vaiiditâm cu rosturile noastre. 
G. C. Cantacuzino. 
Doi ani au trecut de când, întro zi 
tristă şi ploioasă, un lung şi tăcut сопѵоіч a 
urmat cu sufletul îndurerai sicriul simplu, în 
care zăcea corpul neînsufleţit al unul om, сже 
fusese energia, credinţi şi statornicia în per­
soană, al unui mare şl vrednic, urm~ş al lui 
Ion Brotianu, al unui bun Român- alunul 
excelent cetăţean — al lui Gogu Cantacuzino. 
Cu timpul »Mite şi mulţi se uită, câ-d 
cursul neîntrerupt al evenimentelor nu înce­
tează a ne tîrî tot înainte spre destine necu­
noscute şi a ne depărta tot mai mult de punc­
tul de unde am pornit. Asta e vieaţ-i, aşz e 
vieaţi, şi cea publică şi cea privată. Numii 
puţini sunt, cari lasă o urmă neştearsă în spi­
rite, a căror lumină revărsată în inimi nu se 
stinge nici odată şi pe cari n-ci când actua­
litatea cea mai arzeloare şi pasionată nu-i 
poate eclipsa. 
Dintre aceştia, unul e în veci neuitatul 
Gogu Cantacuzino, care, precum spune poetul, 
de câte-orï se vor evoca memoriile ce'e nai bune 
şi alese, se vi pomeni şi numele sëu. Nu nu­
mai că nu e uitat şi nu va fi uitat nici odată 
acest fruntaş al пеатиШ, şl viguros condu-
cëtor al partidului naţional liberal din Româ­
nia, care a jertfit idealurilor sale tot ce îi dă­
dură moştenirea şi talentul, dar', din contrai 
de câte ori e luptă mare pentru naţionalitate, 
spre el ne merge gândul. 
Dacă o moarte crudă nu Var fi răpit 
fc.ră milă şi ar mai fi între cei vii militan­
tul neîntrecut şi organisatorul victoriilor, cine 
•ar fi mai aprig, în lupta grea pentru păstra­
rea avutului strămoşesc ? 
.. .Fie-l ţerîna uşoară şi amintirea veci-
nică marelui cetăţezn şi Român ! 
.Secolul". 
D i n R o m â n i a . 
Noua organisare a comunelor rurale 
în România, Zilele acestea se va depune 
pe bmroul Senatului proiecml '.!-• lesr-.> pri­
vitor la Doua organisare a comunelor ru­
rale. După acest proiect de l^ge comande 
rurale vor avea cel puţin 600 de locuitori. 
Nonele circumscripţii se vor stabili la în­
ceput de către consiliul de miniştri, după 
avisul consiliilor judeţene. In capul fie-aStei 
circumscripţii comunale va fi un primar г.іез 
dft consiliul comunal printre consilierii co­
munali sau printre alegöíoril comunali. 
Cătunele dependinţe de comună vor 
forma despărţiri, în capul cărora se va sila 
un delegat al primarului, fără ea ea aibă 
cancelarie. Principala atribuţie a hCesi-or 
delegaţi va fi de a face acte de stare ci­
vilă. Printr'un alt proiect de lege, d l O 
1 
Olăneseu, ministrul de interne, organiaează 
рѳ notari. Notarii vor avea atribuţii curat 
comunale şi vor avea In deosebi sarcina de 
a aplica legile de ordin general. Se va în­
fiinţa o şcoală de notari şi pe viitor notarii 
nu se vor recruta decât dintre absolvenţii 
şcoalei. 
D I N B U C O V I N A . 
Discurs"! domnnlul Dr. Iancu cav. de 
Flondor, ţ innt în şedinţa Camerei provin­
ciale de Joi, în 20 Dec. st. u. 
înaltă cameră ! Cu toate că n'am avut 
de gând să vorbesc chiar acuma, căci aveam 
să-mi reeervez cuvôntul pentru alt obiect, 
însă prin neaşteptata Îmbolnăvire a tovară­
şului meu de luptă Dr. George Popevici, më 
simţ îndemnat sä întru imediat în desbatere. 
Nu tăgăduesc, chiar din capul locului, 
că voiu vorbi şi vota contra budgetului, şi 
dacă o fac aceasta, nu o fac atât din causa 
neîncrederei ca aş avea-o faţă de comitetul 
terii, ci mai ales pentru că nu am absolut 
nid o încredere în qnvernul iëriï şi în genere 
în guvern. 
Am auzit chiar şi astăzi din însăşi 
gura mareşalului ţSril în ce stare miserabilă 
se află finanţele ţeril şi că o grabnică sa-
nare a acestora e o imperioasă necesitate. 
Că această sanare nu s'a putut realiza pe 
calea aceasta, eu n'am stat nici când la 
îndoială. 
Proiectul e anticonstituţional şi cea 
mai bună dovadă despre aceasta e, că o 
lege provincială nu poate fi valabilă pentru 
Bucovina, după ce a fost respinsă de ca­
mera provincială dalmatină. 
Asupra acestei cestiuni na voesc să 
mô reţin mai departe. Guvernul şi-a retras 
proiectul seu şi aceasta este după părerea 
mea un fapt foarte îmbucurător. Nici deeum 
însă îmbucurător nu pot numi adevörul, că 
guvernul Influenţează şi a Influenţat de re 
petite ori finanţele ţeril, nu spre a le în­
drepta, ci spre a le ruina. 
Oratorul arată pe larg acest lucru, cu 
argumente puternice şi foarte temeinice : 
abusuri cu fondul ţeril, cu înfiinţarea de 
fabrici de zahăr etc., etc., apoi continuă 
despre volniciile la alegeri : 
Acum, domnilor, voesc să trec mai 
departe. Nu voiu ceti cazanii întregi, şi nici 
nu le voiu povesti, nu më voiu ocupa cu 
singuraticele alegeri ale electorilor... 
Să trecem la actul alegerei din Storo 
jineţ. Un corp numeros de jandarmi, 24 de 
oameni, a sosit deja la 3 ore dimineaţa cu 
comisarul de poliţie Krzezanowiky — care 
şi a mai luat ca sueurs pe un concepist şi 
un comisar din Cernăuţi — în localul de a-
legere. Toate uşile şi ferestrile, cari deob 
şte erau libere, au fost închise, şi când 
aîegëtoril noştri — la 8 ore era fixat Ince • 
putui alegerei — au venit, comisarul a dat 
un semn şi jandarmii înaintează contra ale-
götorilor români şi-i tractează cu stratul 
pustei şi cu împunsături de baionete, pe 
când pe uşa din dërët şi prin fereastră, 
trecând pe dinaintea jandarmilor, intră d-nil 
alegëtori ai guvernului şi în 10 minute au 
umplut localul de alegere. In acest timp au 
fost mai mulţi alegëtori români răniţi şi unii 
chiar grav. Un alegëtor a fost lovit peste 
frunte, altul a fost împuns cu baioneta în 
falcă. Pertractăiile despre aceste răniri ur­
mează acum la judecătoria districtuală din 
Storojineţ. Atent făcut prin vuetul mare ce 
era, am aruncat o privire prin fereastră a-
fară şi vë asigur că — fără să iau în con­
siderare partidul politic, cărui aparţin şi 
programul meu politic — am fost adânc in­
dignat despre acea procedură. Oameni blânzi, 
cinstiţi şi oneşti ai térgului Storojmeţ vin 
la alegere şi sunt trataţi în modul cel mai 
brutal, şi în cel mai brutal şi crud mod sunt 
ghiontiţi cu straturile ; puştilor şi răniţi cu 
împunsături de baionete, pentru că au venit 
Bă faeă uz de dreptul lor de alegere, — şi 
domnii comisari, représentât Intr'un numër 
destul de considerabil, privesc liniştiţi la a-
ceastă procedură In acest moment am prins 
pe comisarul de poliţie de braţ şi i-am zis : 
.Priveşte situaţia, d-le, vei rëspunde d-ta 
pentru urmările ce ar putea să se întâmple ?* 
— .Nu!" — .Atunci de ce nn intervi i? '— 
.Intervenţia mea nu ajută n i m i c . 
Atunci m'a rugat pentru intervenţiu-
nea mea. Sub condiţia — am rëspuna — 
dacă va griji ca oamenii să Intre In casă, 
fiind sala cea mare de şedinţe deşartă. La 
aceasta el mi a rëspuns, că aşa ceva nu 
s'a făcut nici odată, şi sala de şedinţe nu 
s'a folosit nici odată pentru alegere. 
Da, aceasta putea să fi fost înainte 
just, pentru că nu era o participare aşa 
mare a alegëtorilor. De astă-dată însă, şi 
după ce vezi că aşa de mulţi bărbaţi cer 
să fie lăsaţi în lăuntru, trebae numai de­
cât să dai liber şi acest local. La acestea 
el m i a rëspuns: Eu declar numai acest 
local ca local de alegere, şi cu aceasta s'a 
sfîrşit! Dar' după puţină recugetare şi vë-
zênd spiritele întărltate, se moaie puţin la 
urmă dă voie să se deschidă fereastra şi 
aceia dintre alegëtori cari vor fi strigaţi, să 
între în localul de alegere. Această proce­
dură s'a observat prin vr'o 10 minute şi a 
avat ca armare că lista noastră a avut 
un avans de 12—13 voturi. Dar' ce se în­
tâmplă? Ca tot felul de tertipuri atât în 
local, cât şi afară de local se inscenează 
scene turbulente, astfel că comisarul la 
sfîrşit a ZÍB : Pe lângă aşa un vaet nu 
pot face alegerea, trebue să închid ferea­
stra — şi fereastra a şi fost închisă cu tot 
protestai meu. Din acest moment aîegëtoril 
români au incetat a mal vota, pentru-că 
nu au ajuns la aceea să voteze. Ceia'alţî 
comisari au grijit pentru aceasta, el şi-au 
împlinit serviciul într'adevër în mod esce-
lent. Dar' ea nu mal voesc să vorbesc 
despre aceşti domni, pentru-că ia urma 
urmelor eu nu-l pot face pe el responsa­
bili pentru procedura lor. 
Ei bieţii se află în acea stare de com­
pătimit, în care se află tot amploiatul po­
litic, care n a ş i poate manifesta convingerea 
sa, ci trebue să joace aşa cum i se cântă 
de sus. Vai de capul lui, dacă e avizat la 
leafa s a ; el e silit în fine să-şi înăduşe con­
vingerea sa subiectivă sub povara celei a 
prepoziţiloi.- sëi până Ia atare grad. că în­
ceată a mai fi bărbat şi eete degradat la o 
unealtă fără voinţă, ba prea adese fără con-
etiirţă. Şi din altă cauză nu mi place a më 
ocupa de aceşti domni comisari şi amploiaţi 
politici subalterni, pentru că na sunt deprins 
а trage cu tunul în vrăbii. Eu cred că stă 
mai pe sus de ori-ce îndoială faptul, că că­
pitănia districtuală s'a făcut vinovată la a-
legerile din Storojineţ de abuzai autorităţii 
(Missbrauch der Amtsgewalt). Eu n'am să'mi 
rostesc astăzi Rentenţa mea asupra acestui 
abuz o spun însă chiar astăzi cu toată gre­
utatea, pe cine 11 ţin eu de autorul intelec­
tual al acestor abuzuri: Pe nime altul de 
cât pe domnul président al ţeril I 
Dar vedeţi, domnii mei, faţă d aîegë­
toril de români din Storojineţ s'a procedat 
nu numai brutal, ci aproape Intr'un mod 
mişelesc şi iresponsabil, şi din aceasta pu­
teţi conchide, cum s'a purces pe acolo, unde 
inteligenţa română nu a fost faţă la alegeri 
şi demnii au avut mână liberă. 
Prin aceasta s'a făcut o nedreptate mare 
nu numai partidului nostru ei alegëtorilor par­
tidului nostru ci mai mult ! Ruşinea loveşte în 
faţa întregei teri ! Nu este vorba de unul sau 
doui alegëtori români, ci despre aîegëtoril 
din Bucovina, cari sunt trataţi într'un mod 
mai rëu decât vita. Dar eu 1 ë asigur, d lor, 
şi despre aceasta sunt deplin convins, că 
dacă aceşti alegëtori ar fi vite şi noi nu 
camera provincială, ci o societate de proie 
jare pentru animale, noi am trebui numai 
decât să protestăm în contra unei asemenea 
procedări. (Aplause sgomotoase). Domnul 
mareşal întrerupe pe vorbitor, declarându-i 
că afacerile de cari vorbeşte cad în com­
petenţa camerei imperiale şi că dacă nu va 
vorbi la chestie, ÎI detrage cuvântul. 
Dep. Dr. Flondor : Regret foarte mult, 
că Esc. Sa, care până acum a avut totdea­
una de principia salvarea libertăţii de a 
vorbi şi a şi scutit-o în mesura cea mai 
largă, acum face o escepţie ca mine. Re­
gret foarte mult că sub ast-fel de condiţii 
nu pot vorbi mai departe, şi că aşadar tre­
bue să resignez la continuarea espunerilor 
mele. 
Din congregaţia comitatului 
Caraş-Severin. 
Sub titlul acesta a apărut în .Tribuna 
Poporului', Nr. 228 un comunicat, îo care 
Intre altele le zice, că membrii români din 
congregaţiune au reprobat vônzf.rea alor 223 
jagere din islazul comunei Petnic, — ear' 
majoritatea a aprobat vânzarea. 
Dacă este ac st lucru adevërat atunci 
numai mulţumi putem Românilor din con 
gregaţiune, că au luat în apërare comuna noa­
stră. 
Ca toate acestea, eu anul nu aş putè 
crede ca congregaţia comitatensă să aibă 
curagiul de a vinde din islazul nostru In licita 
ţiune publică pămentul comunei noastre ce 
presupun, că sau corespondentnl d voastră 
nu a înţeles pe raportorul din congregaţiune, 
sau acesta a referat într'alt sens decum de 
fapt stă lucrul. 
Luerul stă a ş a : Representanţa comu­
nei Petnic în una din şedinţele sale a de­
cis, că pentru biserica gr.-or. română din 
Petnic cedează locul din mijlocul comunei, 
pe care stă hambarul comunal, pentru a se 
edifica o casă parochială. A decis totodată 
că pentru biserica gr.-or. română din Pet­
nic c dează pământul de doue jugëre clasa 
I. pentru lărgirea morminţilor (ci mi teri ului); 
cari decisiunl s'au aprobat în congregaţiu-
nea comitatensă din Maia a. c. 
Tot atunci s'a respins de congregaţi­
une decisul representanţel comunale, care ce­
dase pentru biserica gr.-or. română din Pet­
nic 10 jugëre, pentru şcoală 10 jugëre şi 
pentru fiecare locuitor din comună 1 juger, 
cu totul 223 jugëre din islazul comunal plin 
de tufe şi spini, din care nu a avut comuna 
nici un folos, cu îndatorirea ca afară, de bi­
serică şi şcoală flecare locuitor să plătea­
scă după jugerai ce primeşte 6 coroane în 
cassa comunală. 
Motivul congregaţiune!, prin care s'a 
respins acest angajament a fost : că con-
gregaţiunea numai sub condiţiunea aceea 
încuviinţează hotărîrea représentante!, dacă 
aceea se învo este ca flecare locuitor, care 
primeşte un juger din islazul amintit plă­
teşte taxa prescrisă pentru rëcumpërarea 
ocupaţiunilor, adecă 24 coroane. — Unde 
este aie! vorbă de vânzare? 
Resultatul acesta congregaţional a fost 
comunicat comunei convocate anume în 
scopul acest* ; comuna a declarat, că rës 
cumpőrarea ocupaţiunilor poate fi cu 24 co­
roane, ear' pentru un pământ pe care tre 
bue să-'l cureţe cu mari cheltaell, nu se 
poate învoi la taxa aceasta de juger. Totuşi 
fiindcă comuna nu are nici un folos de pă 
mântui acela, care curăţindu se ar da nişte 
livezi frumoase, de cari au mare lipsă, se 
învoieşte întreaga comun*, ca afară de bi­
serică şi şcoală să plătească flecare locui 
tor după jugerul ce-'l primeşte taxa de 10 
coroane In cassa comunală — ear' banii 
ce se vor aduna din pământul acela să se 
depună la o bancă spre fructificare, diu care 
apoi să se poată plăti preotul sau alţi ofi 
ciall comunali, despre car! ulterior se va 
decide. 
In sensul acesta a hotărtt apoi şi re­
presentanţa comunală şi decisul el s'a aşter 
nat congregaţianel spre aprobare. 
Din cele arötate deci se poate vede, 
că noi nu am cerut vânzarea islazului după 
cum se afirmă. No! am cerut împărţirea alor 
223 de jugëre gratuit pentru biserică şi 
şcoală, taxate pentru locuitorii comunei 
noastre lipsiţi de pământ. 
Dacă congregaţiunea comitatensă a 
hotărît alt-cum, atunci primind resultatul 
aceleia, ne vom face datoria. 
Petnic, 25, XII 19C0. 
Către cititorii noştri. 
In curênd se încheie anul şi 
mulţi dintre abonenţiî noştri nu 
şi-au plătit încă ce datoresc. Ii 
rugăm pe toţi să bine-voiască a'şî 
achita cât mai repede abonamen­
tul, alt-fel li-se та sista trimite­
rea foii. 
Redacţia şi Administraţia. 
Delà Consistoriu. 
Erl, în 14 /27 Decemvrie a. e., 
Consistorul plenar al diecese! Aradu­
lui a ţinut şedinţa sub presidenţia 
P . 8 . Sale Dluî episcop Iosif Goldiş. 
Intre altele, Consistorul în acea­
stă şedinţa a a lus hotärlrl şi asupra 
următoarelor agende : 
Afacerea parochiilor din Mehala. 
încă în 1895 Consistorul decretase 
sistemisarea une! a doua parochii în 
comuna Mehala de lângă Timişoara 
şi cu publicarea concursului însărci­
nase comitetul parochial şi рѳ proto 
popul tractutuî Timişoarei. Afacerea 
îneă cu vedită Inderetnicie mereu s'a 
trăgânat. 
Intervenind într 'astea şi moartea 
parochuluï de-acolo Ioan lstin, s'a in­
sistat din nou, ca, pe lângă îndepli­
nirea parochiel vacante, să se publice 
concurs şi pentru a doua parochie, 
ca sistemisată de clasa primă. 
Aveud însă interesul de-a aşeza 
In aceasta pe un om al sëu, cualiä-
cat pentru clasa a doua, protopopul 
a înduplecat comitetul parochial 
s tărue pentru publicarea сопсищ 
pentru parochie de a doua clasă. 
Afacerea s'a resolvat aouml 
finiţiv: Consistorul în şedinţa dei 
a îndrumat comitetul parochial p 
protopopul concernent, ca sft tndej 
nească ordinul consistorial fără tu 
nare în sensul hotărîri! sale. 
Protopopiate vacante. După ш 
delungat serviciu prestat cu zelj 
devotament pe terenul bisericesc 
Iar, venerabilul protopop Ioan j 
din Halmagiu s'a re t ras şi 'şi-a o 
pensionarea. Consistoriul cu I 
luând la cunoştinţă retragerea pli 
telul Groza 'I-a acordat pensia I 
meritată. 
Tot în această şedinţă s'a re 
nit şi asupra cause! fostului proto; 
al Aradului Moise Bocşan. Reni 
cônd adecă şi D-sa temeinicia şi 
rectitatea procedări! Consistons 
s'a gândit şi el s ă ' ş l dea demisia şi') 
cerut pensionarea. Consistoriul al 
act de cererea dînsulu! şi 'I-a ш 
dat şi părintelui Bocşan pensia foi 
puţin meritată. 
In urma acestora Coneistorii 
şi dispus deja întregirea ambelor j 
topopiate vacante . 
U l t i m e ştiri . 
Londra, 27 Dec. Trupa enjl 
rare urmărea pe Burii retraşi dehi 
town a fost atrasă în cursă. Apt 
toţi călăreţii yeonmanry au fost p 
Lângă Burgersdorp englezii k 
semeni au suferit mari perderi, tr№ 
să se retragă dinaintea Burilor. 
In districtul Filipstown pestei 
olandezi s'au alăturat către Burii 
au năvălit în Capland. 
Londra, 27 Dec. Armata cam 
tea sub comanda locoţiitorului lui I 
chener, generalul bur De Vett a pn 
Englezii au suferit pierderi 1 
mari. In acelaşi timp De Wett a ч 
şit să împrăştie aripa dreaptă a ф 
engleze care voia să-l impedice a f« 
în Capland. De Wett S ' J unit a 
cu resculaţii din Calând. 
Haga, 27 Dec, Prinţul Henrich M 
cTclenburg, logodnicul reginei, a visiti 
Krüger, care după ameazî i-a întors щ 
Intemplările din China, 
Londra, 27 Decemvre. Cu ii 
de 23 Decemvre se telegrafeaiiil 
Peking, că nota representanţiuniii 
puterilor străine pentru tratativele! 
pace s'a predat a doua zi, 24 Lei 
plenipotenţiaţilor chinezi, dintre ea 
de faţă a fost numai prinţul СіщМ 
oare-ce vice-regele Li-JSung-ömm 
află foarte greu bolnav, astfel,! 
dtnsul nici nu va putè să coáÉ 
conferenţele ce încurônd au sa ml 
meze. La primirea notei, prinţul (ia 
a declarat, că imediat o va preia 
tmpëratului şi rëspunsul acestuia i i 
mai decât îl va comunica represei 
tanţilor străini. 
Intr 'aceste Boxerii urmează iii 
inte cu revoltele şi ucid mereu dl 
rondurile creştinilor ; ear trupele alia» 
II iau într 'una la goană. 
Iosif Giurqinea, 
prim epitrop şi représentant comunal 
3 
Să ne ţinem legea! 
Nu cred că e пішіс mal frumos 
ie lume şi mai plăcut înaintea luî 
Dumnezeu decât aceea : când cineva 
ţi iubeşte legea în care s'a născut; şi 
iin contra, nu e nimic maî urîcios 
ie lume, mai neplăcut luî D-zeu, ba 
pécat strigător la cer maî mare decât 
când cineva se lapădă de legea sa, 
respective de biserica şi naţiunea sa. 
Lspădatu-s'a Juda şi a vîndut pe 
Munt. Cristüs; şi ce a fost u rmarea? 
- Şi-a ales ştreangul, adecă s'a 
şânzurat! Mare pedeapsă vor avea 
să petreacă ceî-ce-'şî lapedă : limba, 
neamul şi biserica, căcî va zice 
acelora Domnul : „ Tu slugă ne-
knă şi necredincioasă, nu numai 
I al îngropat talantul (credinţa) ce 
fam dat, dar Val lăpedat şi nici 
n'ai voit să ştii de dînsul: în fo­
tul cel de veci să ajungi etc. etc." 
Şi greu pëcat t rebue să ajungă 
pe aceia, cari se lapedă de credinţa 
lor străbună, pe care strămoşii lor au 
pâstrat-o cu mare grijă, chiar şi su­
ferind muite necazuri pentru dînsa, 
şi pe care au lăsat-o ca şi următorii 
lor — asemenea să facă ! 
Să ne întrebăm însă : facem noi 
aşa ? Unii — da . . u n i i . . . ba . . . 
căci zilnic ni se dă ocasiune să ve­
dem şi între noi o mare parte de 
oameni, de aceia, cari numai se joacă 
cu biserica şi naţiunea, pe cari le 
cred de nişte lucruri de puţină în­
semnătate, căci vedem pe unul că 
trece la altă religiune, pe altul la 
altă naţiune, lăsând astfel după el 
numai blăstămul cel mal straşnic, care 
are urmare peste nepoţii şi străne­
poţii lor, ear el tragend un pëcat 
atât de grozav, din care nu vor maî 
eşi, ci pururea vor plânge pentru el, 
şi ca şi Cain, nu vor mal afla odihnă 
tn sufletele lor. S'au înmulţit pe toate 
locurile nişte oameni, cari nici nu 
voesc să ştie de aceea ce au moşte­
nit delà părinţii lor, ci ascultând după 
gurile unor netrebnici se fac'„poc&iţI" ; 
B a l a d ă . 
Culeasă de Emiban Novacoviciu, înveţător 
din Răcâşdia, comititul Caraş-Severin. 
Sus la poaia codrului, 
Vëzui zarea soarelui. 
Nu ii zarea soarelui, 
Ci 'aii-s ochii şarpelui. 
Şerpi le ce'mi făcea? 
Sugea un mândru de voinic / 
Drumaril pe drum trecea, 
losinel mi-se ruga : 
Drumilor, drumaşilor, 
Faceţi bine pentru mine 
Şi mö scoateţi de l'ăst câne. 
Dar şerpele îmi zicea: 
Drumilor, drumaşilor, 
Drum aţi luat, drum ţineţi, 
Aici n'aveţi ce căuta, 
Că mumă-sa mi l'a dat 
încă delà înfăşat. 
C'un picior l'a leg-nat, 
Cu mâna ţiţă i-a dat, 
Cu gura i'a blăstămat : 
Iosinele, Iosinele, 
Suge-mi-'le ţîţuţele 
Sugă-mi-te şerpele. 
şi se îmulţesc pretutindeni aceşti oa­
meni fără de suflet, cari îşi uită de 
credinţa, de datinele şi simţul străbuni­
lor lor. 
Pes te tot luând, vedem că între 
poporul nostru avem şi oameni de 
aceia, cărora numai ceva dacă nu 
le convine (mal adese-orî de preot 
ori înveţător) ameninţă cu unire, po-
c üsm, cu t recerea aşezămintelor noa-
strue (^coaielor) la străini etc. — ; 
lucruri, cari într 'adevër, numai oa­
meni cari îşi uită de el şi oameni 
fâră de suflet le pot face, căci dacă 
preotul şi înveţătorul comite ceva, — 
este lege, au aceşt ia autorităţi şi nu 
trebue de aceia, ca nici unul să-'şl 
lapede biserica şi naţiunea, pe care 
strămoşii noştri cu mari necazuri 
le-au păstrat, mal preferind a suferi 
prin munţi şi păduri decât pe acestea 
à le perde. 
Toate ar merge cum ar merge, 
dar când vezi între astfel de oameni şi 
cu carte — atunci Intr 'adevër te 
j i g n e a z ă . . . ! 
P â n ă când vor merge trebile 
astfel — nu va fl bine ! Noi, ca po­
por socotit azi Intre popoarele culte 
europene, nu t rebue să suferim de 
acestea între noi, trebue să căutăm 
a desrădăcina din noi astfel de în­
clinări rele, despreţuindu le şi iubind 
aceea-ce ni-au lăsat părinţii noştri : 
limbă, biserică şi naţiune, să nu ne lă­
săm amăgiţi de oameni rëï, ci dacă se 
ivesc de aceştia printre noi, să cău­
tam a-'I abate delà calea răteciriî^aco-
modându-ne principiilor sfinte, căci 
nu e virtute şi respective faptă bună 
creştinească aceea, când *tn grijeştî 
numai de tine, ci când poţi ajuta şi 
altuia, abatôndu-1 delà calea ràtëciriï 
la adevër, delà Intunerec la lu­
mină etc. 
Să fim tari în credinţă, să ni-o 
păstrăm şi să ne asigurăm credinţa, 
ear pe lângă aceasta ni-am asigurat 
şi limba şi naţiunea, şi la timpul 
sëu putem zice : „Doamne ! Cinci 
talant! mi-aï dat, iata-I înapoi îndoiţi, 
Poesiï poporale. 
Sunt trei fete'n sat la noi 
Născute'n cinel-zacl şi doî; 
încă se ţin tinerele 
Şi încă şi frumoşele 
Ca maica măicuţei mele. 
Astă vară acum un an 
M'a cerut un raogoşm; 
M'a cerut şi fam lăsat 
C a fost un mocan plouat; 
Dar acuma de m'ar cere, 
Fie drac cine n'ar mere. 
Mândruţa mea din Ighiiu, 
Aşteaptă-me că ear viu 
Şi că ce n'am vint de mult 
Al gândit că eu te uit, 
Dar eu nu ta pot uita, 
Că ţl-a fost dulce gura. 
• 
Crlşeă iadul şi më cere ; 
Eu fără mândra n'oiu mere, 
Că ea ma'ndcmnat la rele ; 
Vină acuma şi ea, 
Să ne luăm răsplata. 
căci cu cel cinci am maî câştigat 
cinci!'* — şi astfel să ne aşteptam 
rësplata cea dreaptă. 
Sus să avem inimile — şi tari 
să fim în ale noastre / 
Monostor, la sf. Nicolae 1900. 
/. Furdianu. 
Să na aporăm şcolile ! 
Câte-va cuvinte, pe cari bravul nostru 
preot Arou Domşia le-a rostit, cătră iubiţii 
sel poporenï Duminecă in 10/23 Dee. a. c. 
sunt eigur că merită a fi publicate In preţuitul 
duinneavoas ră ziar .Tribuna Poporului", 
pentru c&W iucru Vë rog foarte mult, şi 
aceasta pentru a se vedea, cât do bine îşi 
cunoaşte acest brav preot chemirea sa, şi 
pentru-ca purtarea ta să servească de e-
xemplu şi altor preoţi ai bisericilor noastre. 
Eată-le. 
.Cu durere vëd, cum câţl-va dintre 
d-voastră cred că prin faptul, că 'şl dau 
copiii la şcoala de stat maghiare, nu vor 
mal plăti nelusom-iata sumă, cu care fie­
care contribuim pentru formarea salarului 
tnveţStoreec. Amară înşelăciune, căcî val 
voue acelora cari credeţi atât de greşit ; nu, 
nu veţi putea scap:* declt numai atunci, când 
falnicul nume de Român, nu veţi mal me­
rita să-'i purtaţi, şi excluşi veţi fi atunci a-
ceia din sînul nostru, din biserica noastră 
şi din toate împreunările noastre, toţi aceia, 
cari pânfe acum aţi fost fraţi ai noştri. Au 
nu vedeţi, iubiţilor, cât de„mult ne aflăm 
ameninţaţi de către stăpânii noştri Maghiari 
de astăzi, cu şcoala de stat, care deja зз 
află înfiinţată chiar in comuna noastră ? ! "' 
— Apoi deosebit de aceasta vredni­
cul nostru preot A. Domşia, împreună cu 
dl Dr. Nicolae R seoţa, directorul băncii, ,Ra-
coţana", care de ademenea In tot-deauna a 
fose cel mai cald In sprlginirea şcoalei şi 
bisericei, de astă-dată, Duminecă (8/16 De-
cemvre a. c ) , au înălţat şi mal mult vaza 
bisericei şi şcoalei noastre. 
Adunându-se poporul nostru tn şcoala 
română, au procedat la alegerea senatului 
bisericesc gi şcolar, dând şi aci arabii noş­
tri conducëtori semne de o adevărată ener­
gie arâiând poporului nostru prin nişte cu­
vinte pline de adevörat patriotism, cum tre­
bue s'i lucreze un adevörat senat biseserice 
şi şcolar, şi care este adevërata sa menire. 
Poporul nostru a fost într'adevër viu 
mişcat râaă la inimi ! 
Câtă deosebire este Intre trecut şi pré­
sent 1 
Fetele din satul nost, 
Na ştiu bine .Tatăl nost". 
Pentru fete nu-i ruşine, 
Dar nici părinţi nu ştiu bine. 
Mândruţa cu ochii mari 
Ş'a dat boii pe peptari, 
Ş'o junincă pe oglindă 
Să se vadă când se strtmbă. 
Nie. Muntean. 
(Din Răcăşdia). 
Tu te daci, badeo, sërace, 
Dar cu dom tëu ce oiu face? 
Face-vel, mândraţo, bine, 
Că mai sunt voinici ca mine; 
Numai eu voïu face rëu, 
Că më duc cu dorul tei?. 
Auzit-am d'auzit, 
Că de dor mulţi oameni mor 
Şi de drag mulţi oameni zac. 
Minciună, bălă, minciună, 
Cam d'avut şi eu un dor 
Şi n'am mal putut să mor. 
Şi eu am avut un drag 
Şi n'am mal putut să zac. 
A fost o adevërata serbătoare, când 
nouil membri aleşi, în faţa poporului au de­
pus jurământ, cura trebue să lucreze de 
aici înainte, cu mare zel şi activitate, pen­
tru binele şcoalei şi bisericei noastre mal 
presus de toate 
Şeica marc, Ia 11 Decemvrie 1900. 
Cu toată stima: 
Zaharia Dobrotâ. 
Un s teag r o m â n e s c k 144 a n i 
Conferinţă ţinută în Casina română din 
Blaj la 9 Des. 1900 de Dr. Augustin Bunea. 
(Continuare). 
Protopopilor a scris epiecopul, între 
altele, acestea : .Pentru a cărar plinire şi 
ducere în vig'), am adunat ciustiţil asesori 
a diresului nostru, cu cari tmpreună tuţe-
bgêndu-ne, de lipsă am aflat, cum acest 
prilej de vrednicie să nu treacă, ce după 
mesura slăbiciunii noastre cu tot dinadinsul 
împreună să alergăm, şi pentru aceea s'au 
aruncat de tot preotul cinci florinţi ungureşti 
într'acest chip: ca luându se comişeul**) 
îndată să se vestească, şi a se stringe să 
înceapă, şi ştrîgendu-se îndată aici la per­
ceptorii, cari s'au rînrfuit, preacinstitul nó­
tárius Avram Dăianul, şi cinstitul protopop 
Maniu Tiurianul, să se trimită, aşa cum 
până în viitoarele sărbători a naşterii Dom­
nului nici o restanţie să rëroâe, că find 
lipsa obştii şi slujba Împărătească, cu exe­
cuţie şi eu mai mari cheltueli se va scoate. 
„Lingă aceasta luând aceasta vei 
avea grije, unde s'ar găsi cai spre slujba 
cătănească acar***) de ce păc or fiT numat 
alb nu, cu drept preţ să-i iai şi In credinţă 
până la o vreme, concredem, că nimenia 
dintr'ai noştri nu l'ar tăgădui, spre acest 
bine de obşte. 
„Aşişdere vei avea datorie şi mare 
strădanie, să vesteşti pentru voinici, cari 
vor avea voe şi lor, şi neamului « face cinste 
şi înălţatei crăiese credincioasă slujbă, spre 
binele viitoriu să-i aduni, ca să fie cătane 
călăreţe bine îmbrăcate ca voinicii din re-
ghimentul lui Kălnoki, şi armate. . . . . 
, Fiind că nemişil sunt datori a da 
ajutoriu, cari ar duce cu noi cătane gata , 
sau numai cai sau voinici, nu ar fl datori 
a da cu varmeghea *'**) şi aici şi-ar face bun 
nume neamului.' 
Generalul Kàlnoki rëmaso încâutat de 
of er tul clerului şi poporului românesc şi 
•) însemnează: sflrşit, depliniro. 
••)Insemnează : ordin. 
*•*) Insemnoază: ori . 
**•*) însemnează : comitat, judeţ. 
Toată ziua trag cu coasa, 
Veniîu seara la ciurloasa. 
Slobozi, Doamne-o moarte grea 
Să moară ciurloasa mea, 
Să-'rnl iau altă netedă, 
Albită şi rumenită, 
Toată ziua la oglindă 
Şi gunoiu până'n grindă. 
Pune-olu boii Ia tânjală 
Să scot gunoiu afară. 
Unde-I casa văruită, 
Acolo-I mândra urttă; 
Unde-I casa ruginoasă, 
Acolo-I mândra frumoasă. 
Emüian Novacovid, 
înveţător. 
IANCU IN MEMORIA MOŢULUI. 
Mal în zilele trecute se abătuse, ca 
tot-deauna prin părţile noastre, un moţ cu 
doue călării, cum le numia el, — încărcate 
cu doniţl şi ciubere. Pe sară trase la un om 
care de obiceiu găzdueşte pe ori ce străin. 
Dorind să mal aflu şi eu, ce se petrece prin 
Munţi, më abătui de cu seară la omul ce 
primise pe prietenul muntean. Ne-am dat In 
vorbe mal de ună mal de altă, până ce ajun­
serăm cu vorba la Avram Iancu, eroul din 
Munţi. 
4 
de disposiţiile luate de episcopul. Deplina 
sa mulţămire o manifestă şi scrisoarea dto 
Bibiiu 20 Noemvrie 1756, tn care zice cătră 
episcopul Aron: .Aceasta este înti'adevër 
şi trebuie să fi cea mai plăcută jertfă, când 
cineva cu cât se poate plânge raai mult, că 
eate asuprit, cu atât se sileşte mai tare, ca 
să nu fie întrecut de nime în vëdirea fi­
delităţii sale. Domnia Ta, Preacinstite, eşti 
cel dintâiu, căruia se poate oferi cu dis-
tincţiune toga gloriei'. 
Cu această scrisoare generalul Káinoki 
a trimis episcopului şi o listă â tuturor 
obiectelor, cu cari trebuia să fie provăzut 
fie care călăreţ, însemnând şi preţul lor 
după calculul camtratic." 
Din această listă vedem, că provederea 
unui călSreţ cu hsine costa pe atunci 66 
fi. 32 cr. Renensi, ceea ce pentru 130 călă­
reţi face 8621 fl. 60 cr Re-ensi. Afară de 
acestea trebuia să se cumpere corturi şi 
vase de bucătărie în valoare de 176 fl. R. 
şi un steag în preţ de 100 fl. Renensi, şi 
astfel echipamentul companiei avea să coste 
fîîră de ea', suma de SS97 fl. 00 cr. Re­
nensi. Preţul cailor nu este^indicat în lista 
generalului Kalnoki, oare nunni atâta spune 
că fie-care cal nu poate fi mai mic de 14 
palme, ms*i tinër de 4 ani şi ma! bôtrân 
de 7 ani. Cred că un astfel de cal nu se 
putea căpăta mai eftin de 80 fi. Renensi, 
cea ce pentru 130 сді faoe 10 400 fl. Re­
nensi. 
Aşa dară cai! şi ech ;parea călăreţilor 
trebuia să coste cel puţin 8 C 97 fl, 
60 ci .+10.400=19.297 fi. 60 cr. Renensi. 
Dacă însă vom cos ;dera, că unele obiecte 
au costat mai mult, de cât era socotit în 
lista generalului, aşa d. e. steagul nu a 
costat 100, ci 200 fl. Renensi, şi dacă vom 
avé în vedere, că feciorii şi caii au trebuit 
să fie întreţinuţi câtva timp in Blaj până 
la asentarea lor, credem că compania ofe­
rită de clerul şi poporul român a costat 
cel puţin 20.000 fi. Renensi. Dacă înse vom 
socoti, că banii erau pe atunci de trei oîî 
mai scumpi ca astăzi, poate că nu exage­
răm, afirmând, că jertfa clerului şi popo­
rului ar face astăzi în bani de ai noştri 
60.000 fl, V. a. sau 120.C00 coroane. 
D I N A R D E A L . 
Băneile şi bibliotecile populare. Dacă 
Românii în unele ţinuturi sunt cam înapo­
iaţi în cultură şi bunăstare, podecile sunt 
o sută şi o mie. Dintre celea multe scot 
la ivealS şi eu deocamdată, foarte pe 
scurt, numai una şi anume : mulţimea bă­
ieţilor români, cari an de an isprăvesc şcoala 
poporală delà sate şi pentru mai departe 
rëmân fără lumină, fiind-că şcoală de re­
petiţie numai pe arare locuri se ţine. Din 
causa negrei serăciî, puţini părinţi îşi dau 
copii! la şcoală şi şi aceştia mai mult de 
silă, ca de voie bună. Aceia, cari până Ia 
versta de 12 ani şi-au câştigat multo-puţiue 
cunoştinţe, în nevoile vieţi! şi pe acelea le 
perd, le uită, pentru-că bieţi! de ei n'au 
ocasiune, nu să-şi înmulţească cunoştinţele, 
dar nici să le reţină po celea câştigate in 
cei 6 ani de şcoală Ei făcondu-se junişeni, 
întru nimica na sunt mai deosebiţi, щьі cu 
vază, ca ceialalţi, cari da loc n'au cercetat 
şcoala. 
Astfel nu-i mirare, dacă între săteni! 
noştri români nu se iveşte nici un eniusiasm 
şi nici o dragoste către şcoală, ba din con­
tră so aud multe cârteli în contra ei. Pen­
tru mult bine din lume nu 'i-ai putea face 
să-'şi revină la gânduri mai senina faţ'i. de 
şcoala de ei susţinută, îucât în mulţime de 
ţinuturi numai eu mare silă, sau ce e şi 
mai rëu, numai pe caiea exeen.ţiunei îşi 
vöd scoasă luminători! şeoalei, învăţătorii, 
plata delà poporul sătean. Starea aceasta 
eate şi bolnăvicioasă şi dureroasă ; de aceea 
lecuirea acesteia cât mai grabnică se im­
pune ne'neungiurat şi acum nearc&nat, 
cu atât mai virtos, că alte popoare le ve­
dem prin cultura din scoale câştigată — 
aşa zis •-- sburâad către cultură ni bună­
stare. 
Ca jertfa adusă până acum de popo­
rul sătean român in susţinerea şeoalei sale 
româneşti să nu se spulbere în vent, fără 
nici un folos, ear do altă parte, ca al să fie 
împintenat la jertfe şi mal mar! faţă de şcoala 
sa, se recere să fie isbit în faţa de ceva 
folos spiritual ce résulta din şcoala sa. — 
După părerea mea, numai ridicarea bibliote­
cilor poporale prin satele româneşti ar aduce 
acest folos, care, fiind alcătuite numa! din 
cărţi pentru popor, multă lumină »r ѵёгза 
în urma lor şi l'ar îmboldi la ma! mare en 
tusiasm şi dragoste faţă de şcoala. 
Şi fiindcă deocamdată foarte în sîlă 
ai puté urni poporul ia ceva jertfă mal mare 
ca pâu' acum faţă de soartea sa, — apro-
piâudu se timpul secerişului băncilor româ­
neşti, când adecă se împart venitele câşti­
gate de ele în cursul unui an, — o parte 
din acelea venite, care sunt menite pentru 
scopuri culturale, o vor revărsa asupra sus­
ţinătorilor lor în chip îaălţător de surfît prin 
aceea, că în ţinuturile româneşti, de unde 
îşi trag sucul do vieaţă, vor ridica biblioteci 
poporale ; acestea apoi, servind ca loc de 
întâlnire pentru junii eşiţ! din şcoala po­
porală, vor fi păstrătoarele cunoştinţelor 
câştigate în scoale, nu numai, dar prin 
înfiinţarea lor s'ar delătura una şi era ma! 
temeinică din nenumöratele pedk-í, care 
de-a curmezişul stau în caiea culturii şi 
bunei stări, poporului sătean rocân 
Băncile româneşti prin aceea, că vor 
sprigini înfiinţarea bibliotecelor poporale în 
ţinuturile, unde ele înfbresc, îşi vor ; fur­
niza numi nemuritor în inima tuturor Ro­
mânilor, ear recunoscătorul popor s; t s n , 
sătos Je lumină — mult folos v* ai é dm 
acelea. 
Dă, Doamne, ca asa să fie. 
Eugen 'tor dă şi'i nu. 
Delà sate. 
Dodin, în 11/24 Decemvre 1900. 
Ajungând vacanta parodii a primară 
din comuna noastră, prin hirotesirea preo­
tului Ioan Pepn de protopresbiter a» traft. 
Buzisş, s'a n-întregit acea parochie Du­
minecă în 10.. 23 Deeenme. După celebra­
rea sfti-î liiurgii, în decur.-ml căreia o im­
presie plăcută a iăeut asupra ---«dmi-iaşJor 
présenta fostului nostru preot, a P. O. D. 
Ioan Popa, care ca ѵосеа-ï sol-oră şi plă­
cută a cântat pricea-ma » Ochiul* şi după 
invocarea Sftuiul duh ImpSiţuida-so »nafors, 
агк trecut eu toţi! în sala scoale! unde P, 
O. D. Maxira Popovicï deschide şedinţa prin 
o vorbiro acomodată iu astfel rie o^aeiunï, 
şi conatiraindu-ee biroul sinodal, sa dă ce­
tire actelor în care se arată c ă ; lapsrochis 
susnumită an recurs trei teol. abs., anume : 
Ioan Coşaiiu, Nicolae Cibianu şi Teodor 
Sandru, dintre cari Ioan Совагіп rctr'agôo-
du şi recursul, sinodal cu muire părere de 
rëu primeşte retragerea lui; prin urmare 
avênd eeşt! do! din urmă cualifieaţiunea 
recerută pentru parochil de clasa îl, şi 
după ce şi comitetul paroehial îa şedinţa 
aa premearsă 'i-a candidat, s'a purcea Ы 
actul alegerii. 
Votarea s'a făcut la apei no;-> n i:. 
Aici a/n observat, că lista membrilor sinod, 
era mancă; în pre*«nţ4 alegëtorilor s'a cu­
sut cu aţă; unii erau netndrcptăţiţl indus' în 
ea, ceea ce se vede de neolo că conform 
§. 5 din Regukruent nu s'a publicat în bi­
serică cu opt; zile ma! nninte de ţinere», 
sinodului, ca reclamarea să m poată l'ace la 
sinodul proxim. 
RÖspunzend însă şi aşa alegëtoriï pr— 
aenţî la apelul nominal, a résultat : Teodur 
Sandru teol, sbs. din Caransebeş 40 voturi 
Nicolae Cibianu 1 vot, uni! au abstat, prin 
urm?re prohidiBÎ declară de alea рѳ numitul 
Teodor Sandru. 
Gratulăm alesului, punêndu-ne încre­
derea că: misiunea o va împlini amësurat 
снгіег-'l ce 'şî-a ales. 
Iosif Imn, 
„Un r é s p i m s 4 ' , 
(Sili; hlan^agiii) tinerimcl din Cluj,) 
Abia acum aflu, că tinerimea din Cluj 
a afbvt úv bine reăpande ia articolul ,Kei 
Ciaudiopoliens^s* în iro;;I din numeri!„Tri­
bune i'cpoîuiuîl 
Nu ştim, dacă tinerimea universitari 
din Cb.'j 3'- identifi îă пм productul spiritual 
al celor 4 domni cer! üu făurit дёзришГ, 
— co fï8 ;at în-?*, ea arii o l , t-are să dove-
deas.'vs- atâta авгаеіг», îu-за nu s'a seris h 
ftuuio^î tineri mol. Perdru-aà, sau se id-onti-
iie,4 i\n--rvî-<ii eu cel 25 tineri înscrişi p« 
banii diu! Vajd-i ri<« membri binefăcetorlal 
fonduUj şeoa'e' do fetiţe din Cluj, — sauna, 
Dacă da, «tunel nu are cuvêat a i l 
punds la cele scrise do mi; «jar' dacă na, 
atune! demûtnUrs tinc-rimal corea, cai 
eu anta tíö&ré şi preei*, că tinerimea dinGhj 
nu i-i röspandetea p<--nU-u cei 25, cariei 
particular! au iuat p-trto la аіипагз. 
Co face însă tinerimea din Ciuj -—prin4 
mandat.'irî a? з;-і V Declară cele scrise k 
noi de „íieadoveíur! crase ä , ear' în celeur-
matoare aproahă ş;. întăreşte aproape vertil 
tot ce noi :-ju m •r-feritor la stările 
; şi ia loc să înfi«irez!> prouorfura i 
Dr. A. Vájnia, îi ia în apërare şi sa demite 
la cel mal sorvii cult регзоп^І. 
Hă ,ei.:m însă .Діёяршшиі" însuşi, { 
După-c8 în alineatul prim se susţine, 
că articulai nostru conţine „neadevăruri 
;:rasr:" şi „insulte grave*, — ma! la i 
înşiră -ii:! nou tot; ce am scria no! despre 
r--laţiunil« di-) Cluj şi cxcla-nă: ,чceste s 
fiepte tri.-.te, dar' ad-.v.'gote" şi ne cioarecii 
putem numi»! plâng :, t-ar' ;>jut<\ un". Apoîne 
r-găm : e acest:* un ..Răspuns'' serios'? 
Hă vedem Jupuitele*. Ara susţinut,eu 
dl Vajd.i a solvă 50 fl, —- taxe pentru 25 
membri, çï că au fost înscrişi şi de aceia, 
cti-I ui ci nu au t'oăt m*oar iutrebiţl mal 
tiiHinte. 
OonstUâxi, că dnsjrre acest fapt, 
cu respuusid mc tfcerca peşlehu, pentni 
pc lângă toate că s'-ач pus de gând ,a-"\i 
dini Vnjda. cire a, fost présentai întro k-
,L'am cunoscut bine; şi cum să nu-1 
fl cunoscut pe Iancu—zise prietenul — când 
avea neamuri de aproape în comuna noas­
tră Garda de sus ; şi anume, pe Sofia, so­
ţia lui Pasca Urs, care îl era chiar nepoată 
adeverată ; apoi mal era neam şi cu popa 
Alexandru. La aceştia doi găzduia el mal 
mult şi ori unde să fi umblat peste zi, pe 
sară totuşi numai la unul din aceşti doi 
dormea. Ziua mal de obiceiu petrecea la ju­
dele Purcel Petru, când adecă petrecea prin 
comuna Scărişoara. Iancu era unul din cel 
mal dibaci pescari ; prindea cu mâna goală 
atâţia peşti, cât nie! zece înşi nu ar fi prins. 
Odată pescuind pe vale, în vremile lui din 
urmă, îl întâlneşte gornicul Pura Gheorghe şi 
îl spune să iasă din vale, căci n u ! iertat să 
pescuiască. Iancu ese şi se preface a fugi, 
goraicul prinde curagiu şi o ia dup£ el cu 
cugetul să-1 batjocoreaâcă. Iancu se opreşte 
locului şi aşteaptă pe gornicul Pura, îl în­
haţă apoi cu o mână de după cap, ear cu 
ceialaltă ÎI apucă picioarele pela jumëtate 
şi cât al clipi, gornicul fù aruncat In mij-
locul ape!. Iancu stete puţin, se uită să vază 
ce va face gornicul. Acesta însă nu mal 
avù poftă de a se mesura cu el. Din de­
părtare asculta numai cum îl dojenea Ian­
cu şi cum 11 întreba, că de ce nu lasă el 
oamenii să prindă .floruţele" lăsate de 
Dumnezeu—aşa numea el păstrăvi ; şi de 
ce să prinde el cu nebunii ? De atunci —-
adause prietenul,—n'a mal avut Pura dor 
să dea faţă cu Iancu. 
Vesel pe Iancu nimeni nu-1 puté vedea. 
Era pururea năcăjit pururea gânditor. De 
multe ori l'am auzit horind, de multe or! 
l'am auzit cântând frumos aşa cântări bi­
sericeşti, cum nu crez să ştie popă pe lu­
me ; dar apoi când îţi punea fluerul Ia buze 
apoi aşa decând eşti n'ai mal auzii. Avea 
un fiuer, ce-'l folosia şi ca botă, (baston) 
de aceeta niciodată nu s'ar fi despărţit pen­
tru toată lumea ; ori încătro mergea, băţul 
ÎI era pururea subsuoară. Era alt-cum om 
blând, nu se sfădea cu nimeni, nu suduia — 
(blăstăma) ; când ÎI era foame se da neîn-
biat la masă, de-I era sete luà sticla neîo-
biat şi bea, când mânca nu şedea pe scaun 
ci în picioare, când bea numai atâta sta 
lângă masă până bea, apoi tot|umbla şi se 
mişca în toate lăturile. 
Umbla în haine de ale noastre şi în­
că de tot rele, dar pentru aceia toţi îl nu­
meam „Domnul Iancu". 
Am gustat fericirea de a asculta cu 
toţii, câţi eram de faţă, povestirile din vieaţa 
acelui bărbat care şi-a jertfit tot ce a avut 
pe altarul naţiune!. Prietenul adăpostit s'a 
achitat frumos d i datoria sa faţă de gazdă. 
Să primim pe fraţii Moţi, să-I găzduim şi 
ajuturăm, cu atât mal ales, căci „cel ce dă 
lui îşi dă*. 
Alfa. 
Isvorul şi Marea. 
— Fabulă. — 
De sub un picior de munte şi din 
umbra unor tufe, pe calea-! din vee! croită 
murmurând pleacă isvorul spre întinsa 
mare, care lucind în soare zilnic dă aburi 
din einu-I. Când linişte e şi pace sub 
ceriu, în noapte, marea tace şi priveşte, 
cum îa sînul el se varsă apa miilor de 
isvoare ; ear isvorul îşi ia cursul şi tot spune'n 
l inul murmur : numai el ştie câte taine... 
Când orcanul se repede, marea valurile-'şl 
bate şi le-aruncă pesta ţermurl, căci din 
furiosu-I clocot se 'ntuneeă înîreg ceriul, 
şiunc! de-al el glas isvorul îngrozit, tramură. 
E linişte 'n sinul mării, sumai şoaptele ne­
înţelese ale micilor isvoare se mal aud ic! 
şi colo. Revenit în ori, isvorul murmur adre­
sează mării şi ÎI zice astfel ; 
— Ai voit ca să-'mî schimbi cursul 
п\лі «1 « тп]г.ч ori, o, m i r e ; Ы voit-aï ă 
Je tot se ascunzi a mea vieaţă, aruncând 
a tale valuri peste creştetul meu, care st 
din veaciîrt şi din care tu te adap! şi fái 
care nie! tu n'aí fi cum eşti, mare; dar'i 
crezi, a ta putere nu va fi vr'odată în sta 
din acest ricior de munte rădoeina mi 
s'o smulgă ; nu ! înapoi më poţi tmpiaj 
cu vr'un pas ssu cu dr.»I poate; eu InsS 
rëmân Hcdaş! şi ponto chiar mai puternic, 
mai din baltag dâudu-ml cursul, ca tu 
fii şi. ma! mure. 
— Recunosc, — гёзрцпая marea 
că în sinul meu s-j varsi* productul tëu 
V-.íhcíu-I ; î-isă tu eşti numai unul, doar' 
i'M mal mic din foaie miile şi sutele 
isvoare, cari Jn anumite locuri зе Întâlni 
şi însoţite, r^pezindu se se varsă aci In îl-
Ui.il meu, pe care crr-zl că-'l umpli chiar tu, 
singur. Unu-! unul, nu înmulţeşte ; dec! 
fără tine. fire-aş tot асоеа, ce-'s acuma ţi, 
ce-am fost de când pe lume m'am treîit, 
adecă - - rcaro. 
— Aşa-î — a-iauae isvonil. Dar' când 
am vorbit de muie, crude, că şi eu pe toate 
isvoarele ce se varsă în al tëu sin adânc, 
tainic, zic, pe toate ca pe unul le-am flub-
îuţ; Ies şi toate împreună îţi dăm fiinţă, 
— Dacă toate sunt fudule şi toate vor 
-mină falşă şi tendenţioasă, satisfacţia cuve­
nită', totun nu au avut îndrăsneala a nega, 
â dl Vajda nu ar fi pus li cale înscrie-
rea cdor tineri, şi că nu a solvit taxele 
pitru cl, nu a avut curagiul a ner/a, că dl 
] Vajda ,unul dintre cd mai bum Komânî din 
Chj', — u stat seara după adunare în Ca 
fenea la masă eu faimosul Boca Som«şa 
nai. raportorul delà „Ujsa:?*, care ziar scria 
úui următoare „a tehetséges ifja Dr. Vajda 
. Voevod Vándor", ear pe dl Podoabă il pre-
I sente de un rëu-fâcëtor. 
I Recrutarea ceior 25 de membri — cu 
jbaou" dl ui V>j 1а--,Кёзрпп-?иГ se încearcă 
1a-'l нсиза, «firmâud „*e svonie, că eu 
ocasia adunării generale a fondului, Românii 
se vor împăca, şi aici s'au grăbit acel ti­
neri (25), ca prin concursul lor inteligent?, 
să Bc unească*. 
Că ce „împăcare" era în perspectivă, 
asta o arată faptul, ea preaidL-ntuî fondului ju­
dele de tablă Нозаи V. a cerut cu zile îna­
inte asistenţa poliţiei, urmarea cărui fapt a 
fost, că în ziua adunării curtea bisericel gr.-
cat. era bme împodobită cu poliţişl. — Ear' 
cât despre împăcarea cu concursul tinerilor, 
cităm tot din rëspuus următoarele: „Reia-
ţiunilo dujrnănoase dintre par'jde an avut 
fatala urmare, de a divisa tinerimea şi a o 
atrage în nenorocoasele c e r t e . . . . s'a lăsat 
influenţată db o partidă şi astfel a atras 
I aaupră-'şi ura celoiaialîe partide*. 
! Şi apoi această tinerime voieşte şi 
poate sá împace, când însăşi o divisată şi 
atrasă în certe, ear' pe deasupra are şi ura 
unei pariidé ? E aici raţiune ? 
Nu „gândul împăcare! a condus pe acei 
tinerï universitari, ci dl Vajda cu oamenii 
sel şi cu b;mii sei i-a condus, avênd scopul 
vëdit, de a '1 scoate pe d ?a de président! 
Aceasta o recunoaşte şi röspunsul, când 
z;ce, că „un singur dor a avut tinerimea, 
ca pe d-1 Vajda să'l aleagă président", cu 
acea deosebire, că „dorul* a fost în primul 
rend al d-lui Vajda, dovadă cei 50 fl., şi 
apoi şi faptul, că chiar însuşi d-sa încă s'a 
adresat cătră unii şi alţii să meargă la a-
dunare. 
Ear, că cei 25 tineri au fost recrutaţi 
eu scopul de a alege pe d-i V»jda presid-.-nt, 
a recunoscut-o Iühusí uaui dintre cei mai 
intimi prietici ai d-sa'e şi încă în fiiţa alor 
4 martori. 
Cultul personal la «dresa d-lui Vt»jda, 
de care e tixit „röspunsul*, v.u numai cft e 
incompatibil cu demnitatea unei tim-rimi, 'sar 
cuprind»; — deşi numai indirect —• ofense şi 
I Buspiciuni faţă do cei mai probaţi şi cei 
'* mai distinşi bărbaţi ai noştri ee-i avem în 
Se zice în rëspuns, că tinerimea 
beác ca tine, eu îţi spun acuma ţie, ca tu 
să le spui tuturora că : chia:- voi, fără de 
sinu-mî, sau că n'aţl a \é fiinţă, sau. că ea 
n'ar fi cunoscută. Fanta noastră depinde una 
delà ceealaltă, dacă stal şi judeci bine. 
— Vorbişi ceva, numai ca să fie vor­
bit, o, mare — zise într'un ton ironic isvo-
rul, rîzênd de mare. 
— Sus e ceriul, jos pămentul, cea maî 
dreaptă mărturie despre a noastră fiinţă. 
Dacă sus n'ar primi ceriul aburii ce ies din 
sinu-mî, earăşl s'ar lăsa pe sinu-mî şi eu 
n'aş pierde nimica ; dar' avem un soare se­
tos, el trage mereu din sinu-mî abur! şi-'I 
dă apoi lune! să-'i condenseze, eară luna 
vèntuluï, ca el eă-I poarte po de asupra, 
ва-І reverse peste munţî, păduri şi şesur!, 
peste întreg pămentul ăsta, ear pămentul 
bS-I înghită, să vö dee tuturora, ca ea să 
fiu tot bogată. 
I — Ei, dar şi munţii, şi codrii produc aburi, car! întocmai ca şi ai tel adapă în 
f vreme lungi şi întinse câmpii. 
— Nu zic că nu ; produc el aburi, însă 
vezi: tot din prisosul, care tu nu eşt! în 
stare ca să-'l dai destinaţiune! ; şi apoî, şi 
prisosul acela, tot în sînul meu se varsă, 
I cât pe matca ta, de veacuri, cât pe alte 
a fost convinsă că numai d-1 Vajda prin i 
imparţialitatea şi caracterul sëu integru e j 
chemat a reorganisa stările deplorabile. 
Ei bine, d lor. dar unde-i un Dr. Aurel 
l-sac!, caracterul ideal, dreptatea întrupată, 
al cărui naţionalism stă mai presus de ori­
ce îndoială, ear ca jurisprudent inspiră re­
spect înaintea tuturor forurilor. Unde-I bunul 
si blândul Aiesiu Papp, şi alţi bărbnţi de­
votaţi căuşelor bune şi drepte ? ori pentru 
D V. numai d-1 Vajda există în Cluj? 
Faptul, că prin înscrierea — chiar făr& 
Hă fie întrebat — a tinerilor de membri, 
s'hu călcat disposiţiunilo § 4. din statute, 
domnii cu rëspunsul se încearcă a'i seusa 
cu frase d'alde : „Să se ştie că a fi mem­
bru la o societate culturală română în Cluj, 
nu S3 ţine de domeniul dreptului, ci de al 
datoriei . Foarte frumos, dar domnii trebue 
să o ştie, că caesarea fondului asemenea 
lor şi d-1 ministru de interne, uu o ţine de 
drept, ci de datorie. 
Iutrebăm apoi, ce „datorinţă" au îm­
plinit tinerii din chestiune atunci, când au 
primit a fi înscrişi pe bacii d-lui Vajda de 
membri la iondul şcoalei de fetiţe? (dato-
rinţa de cisquour-I. Culeg.). Dacă d-i Vajda 
a voit sä Eporeaseä fondul cu 50 fl., putea 
s ă i doneze pe altă caie, dar nu înscriind 
membri cari, după-cum zice rëspuusu!, „a-
veau un singur dor, de a"î vedé pe d-1 
Vajda président*. Ear dacă ţin tinerii de 
datorinţă a fi membri la o instituţiune io-
mânească în Clüj, de ce nu se înscriu, şi 
coi înscrişi de nu solvesc taxele la Ca-
sină, uade unii bat la cărţi şi joacă la bi­
liard zi de zi ? 
Că în Casină nu sunt ziare? D'apoi, 
Doamne sfinte, din ce se vor abona ziarele, 
dacă oamenii nu sa tas-згіа şi nu solveai* 
taxele ? 
Ce priveşte, în fine, punctul prim din 
„CredenţionaluP dat d-lui Şorban, care zice 
că tinerimea prin représentante! sëu cu ü-
casia adunării generale stă mai pre sus de 
ori-ce partid, îl desavuează însuşi ,, Rëspun­
sul*, care nu numai că dovedeşte clar, cum 
tinerimea din CJuj e atrasă în certele de 
partid, dar îa loc să ne convingă despre 
contrara!, mai mult no întăreşte în presu­
punerea ce am exprimat o, că adecă tine­
rimea din Cluj a ajuns a fi folosită de in­
strument. 
De înch<:iare dorim tin»rimei din Cluj, 
ca de altă dată -ă şi aleagă mai bine pro-
catoriî ! 
* 
* * 
cal laterale ; dar vezi, tot ca împrumut, 
eă-I eu ştiu : când, cu!, şi câtă parte am 
aă fac din totul, ce cuprinde largu-mî sîn 
— Dacă eşti bogată, mare, poţi vorbi 
cum ţie-ţi place ; eä de aş! întreba chiar 
soare, lună, vent şi toţi planeţi!, fiind mic 
eu, ştiu, dreptatea tot pe partea ta închină ! 
— Numai în ce-Ifadevërul. Crede drag 
isvor, că aşa e cum 'ţi-am spus şi nu e 
altcum. 
Nu rare-ori putem auzi pe săracul 
fudul şi rëutacios zkênd bogatului onest şi 
modest, că dacă n'ar fl el, sëracul, bogatul 
s'<*r prăpădi; fără a ş i du seamă, că de 
rnuite ori şi mai de grabă s'ar prăpădi el, 
sëracul, în lipsa bogatului. Bogatul, în mo-
decitia sa, impune adevërul că : sunt avisaţi 
unul Ia altul şi că nu numai un braţ, ci 
mai multe şi din mai multe isvoare de venit 
îşi adună averea, bogăţia; şi când bogatul 
chiamă martor raţiunea sănetoasă şi-I res-
toarnă judecata nerumegată, cu încăpăţinare 
— dintr'un cas escepţional făaut unde-va 
cu rea-voinţă — deduce la regula generală. 
67. Bodnariu. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Ce să facem cu locurile sterpe 
sau neproductive? 
In t o a t e zi lele • izim să ten i i no-
tri şi mal cu d e o s e b i r e pe cel de là 
dea lur i p l ângêndu-se , cu a t â t e a şi 
a t â t e a locur i n e r o d i t o a r e şi ca r i n 'a-
duc nici u n folos au în h o t a r u l co­
mune i lor şi ca mul ţ i s ă t en i — pro­
pr ie ta r i i a ce lo r locuri — n ' a u a t â t a 
venit , cu ta d a r e t r e i m e să s o l v e a a e ä 
p e n t r u p ă m â n t u r i . 
V o r fi d e ace l e locur i de s tu l e , 
ea nici nu se p o a t e , ca to t p ă m e n t u l 
să fie a s e m e n e a şi tot locul dă ro­
dească în t r 'o formă, da r v o r fi fost 
când-va şi u n e l e d in t re e l e des tu l de 
bune şi fo los i toare , Insa pr in nesoco­
t inţa şi n e c u m p e n i r e a o a m e n i l o r a u 
ajuns la a c e a s t a r e în c a r e sun t 
as tăz i . 
Bunu l D u m n e z e u n ' a l ă sa t nici 
o pa lmă de loc счге sä n ' a d u c ă folos, 
însă omul t r e b u e să j u d e c e cu m i n t e a 
lui cum să fo losească t o a t e locur i le , 
chiar şi a c e l e a c a r e d u p ă el n ' a r fi 
fo los i toare . Bă , v e d e m , că ch ia r omul 
a s t r ica t locur i le b u n e , şi as tăz i to t 
el so p l ânge că n u le poatci folosi . 
Nu v e d e m a t â t e a dea lu r i p l e ş u v e , 
numai s t anu l gol — şi col ine cu 
forme f r u m o a s e da r s t r e t ă i a t e în lun­
gul şi l a tu l de p ă r a e a d â n c i ? 
Bët rân i ï v o r şti p o v e s t i , că ma l 
de mul t pe a c e l e a dea lu r i au fost pă­
duri ma r i şi to t a ş a p ă d u r o a s e au 
fost şi col ine le car i azi sun t n u m a i 
fâşii de p ă r a e . D a r o a m e n i i în nepr i ­
c e p e r e a ior a u t ă i a t copaci i , Ьл, a u 
scos chiar ai r ădec in i l e , neş t i ind ce 
u r m a r e v a a v e a n e p r i c e p e r e a lor . 
Dea lu r i l e fiind îna l t e , p ă m e n t u l 
de pe e le s ' au to t t r a s în j o s sp r e 
va l e c e e a c>'3 au ma l a ju ta t şi p loi le , 
căci a c u m a p a de p l o a e când c u r g e a 
la v.-l ; nu mal a v e a să se o p r e a s c ă 
îa copaci (arbori) şi în r ădec in i l e lor 
car i le e r a u m a r e p e d e c ă , ci c u r g e 
cu p u t e r e ducônd to t p ă m e n t u l ce-1 
află în ca le şi c a r e a c u m nu m«î e r» 
lega t prin r ă d e c i n i l e a rbor i lo r . To t 
aş.* şi locur i le de pe col ine car t m a l 
na in te e r a u pl ine cu a rbor i ce împe-
deeau c u r g e r e a p r e a r e p e d e a ape l 
• delà dea l , as tăz i fiind l ipsi te de ar-
P O V E S T E A 
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XXII. 
A doua zi, Domnitorul a treaut Du­
nărea», pe un vaporaş, la Turnu-MSgurele. 
Pe msiul Dunării era aduuatä o mul­
ţime de popor, cât vedeai cu ochii. Era 
vremea rea şi ger. 
Dunărea era bătută da vent. Sloi! de 
ghiaţă trosuiau isbindu-sn în сіосішѳа lor 
şi sfârmâîdu-s-J cu vuet. Nu mm departe 
decât ieri, un vanor care trecea pesta rîu 
eu Turci robiţi a fost prins de sloi şi înţe­
penit în mijlocul apei, Sa cât nu s'a putut 
mişca nici într'o parte şi a stat robit până 
de seară. 
Mulţimea de рэ malul românesc urrnă-
ria cu inima scăzută vaporaşul care se le­
găna în toata psţile şi зз frământa isbit de 
valuri şi de gheţuri. Er.i vuiet spăimântător, 
mai ales că din p jdul сзі maro, rupt de 
furtună cu vre-o doue sëp'ëmâni înainte, mai 
remăsese câte va picioare, ear ghieţurile se 
loviau de ele şi sărisu îndărăt cu nespusă 
trosnire. 
Vaporaşul era isbit mereu, în cât făeea 
drumul îndărăt pe cât îi făcea înainte, şi 
bor ! şi d e r ădec in i l e lor , a p a îşi f«ce 
loc şi duce to t ce află în ca lea sa , 
l ă sând în u r m ă afunzimi îugrozito:»ry 
pe locur i cari шаі na in te e r a u o ; b k 
ca m a s 4 . Astfel no p u t e m expl ic : , 
s t r icăc iuni le ce le mari. f ăcu te pe dea­
luri şi pe col ine le ce Ie î m p r e j u i u e s c . 
Nu e s t e c o m u n ă Ia dea l , c a r e să 
nu fi a v u t când-va h o t a r bun , da r ne -
gr i ja oamen i lo r le-au a d u s k s t a r e a 
de az i . Căci de nu s 'ar fi l a U t pădu­
ri le şi nu s 'a r fi scos pomii şi r ăde­
cinile lor , a c u m nu a r fi .nftti-a coa­
s te p l e ş u v e şi a t â t e a afunzimi p e lo­
cur i a c o m o d a t e p e n t r u sGmönat s au 
pomet . 
D e a lungul „ P o d g o r i e i a r ă d a n e " 
se pot v e d e a deal a r i , ca r i îna in te cu 
20 de ani e r a u pl ine cu tufe şi ar­
bor i — şi e r a u f r u m o a s e de to t s ă 
t e uiţ i la e l e — e a r acum. d u p ă ce 
s ' au tă ia t arbor i i , au r e m u a pleş t ige 
şi s t e r p e căc i a p a a u spă la t p ă m e n ­
tul încâ t nu a mal p u t u t sa r ë s * r a 
nici e a r b a p e n t r u p ă ş u n e , ci au r e m a f 
numai pe t r i iѳ s i ngu re . 
S t ă p â n i r e a vëzônd as t fe l de s t ă r i 
t rJs te a î n d r u m a t p e u n e l e c o m u n e 
ea s ă p l an t eze i a ră ş i p ă d u r e , puneu -
du-le la disposi ţ ie : a r b o r e ! şi s o m o n ţ ă 
p e n t r u sădi t , ba ch ia r şi s p e s e l e de 
l ipsă la s ă d i r e . D a r o a m e n i ! îneăpa-
ţ inaţ i şi n e p r i c e p u ţ i n ' a u voi t ă ~e 
s u p u n ă , z icênd că p e s t e a v e r e a ior 
el d ispun şi nu le p o r u n c e ş t e n ime . 
Că ce v a fi sf i rş i tul nu se p o a t e şti . 
A tâ t a e de p r e v ë z u t , c ă statul v a lua 
cu for ţa a v e r i l e c o m u n e n e g i i g b i e şi 
le v a man ipu la s ingur , cu spe^e uvtri , 
c&rî ab unu s e a m a , v o r fi s c o a s e de 
p e s p a t e l e a c e l o r a car i ma i na in te 
n ' a u pr imi t ofer tu l g u v e r u u l u l . 
J u d e c â n d a c u m fiecare om cu 
min te s ă n e t o a s ă , v a p u t e a afla câ t 
ven i t s 'a pe rdu t , p e l â n g ă а с е е ч , ce 
s t r i ca re s 'a făcut în locur i , şi v a ui'l... 
că noi R o m â n i ! foar te u ş o r eugetMin 
şi de to t puţ in j u d e c ă m a s u p r a , i :u i 
l uc ru şi a c e s t a n e face s ë r ac ï şi ч е 
r îsul lume! . Noi, ca r i am p u t e a s ă 
a v e m a t â t e a v e n i t e din locur i le po 
car i ne aflăm, s t am să s b u r à m de 
së rac ï . 
Ar fi b ine C i să n e t rez im p â n ă 
ce e t imp şi să n ' a ş t o p t ă m p â n ă uc 
s c o a t e s ă r ăc i a din casă , p u n ă alţii 
se v o r face domni p e s t e p u n g a noa-
acum-асшп puiea să-1 acopere sloi! si Fă 1 
dea în adânc. 
Cei de pe deal vedeau pe Domnitorul 
lor stând pe podui vaporaşului, într'o stare 
aşa de primejdioasă şi cu răpunere d<; cap. 
Iosuşi Domnitorul spune, că toată vremea 
a stat gătit să sară îa rîu dacă s'ar fi în­
tâmplat cumva să se fi sfărîmat vaporaş;', 
de ghieţuri. 
in urm$, după nespusă trudă, vaporaşul 
a ajuns Ia mal. 
Domnitorul ca inima plină de vesclio 
şi cu sufletul înălţat, a sărit din vapor, pu-
nênd piciorul pe pàmêuîui töri! S^le. Patru 
luni a fost d»parte de ţară, patru Jur? a 
zăbovit pe pămenî străin, cârmuinu lopt?in 
miilor de oameni şi .'hicênd la biruinţă p« 
ai Sei. Şi acum nimţia si Ei buou.'ie îa 
suflet că-şi vede ţsra, şi că a'a întors нймё 
tos din vizuinile primejdiei. Faţa iui era 
puţin trasă, şi se vedea că e obosit de 
trudă. 
Un chiot nesfîrşit al mulţimii a întim-
l'inat pa viteazul Domu. Miile de oa»i:,ui 
salutară, cu strigăte da veselie, pa Cui ;з 
nï-a redeşteptat mărirea strămoşilor, mul-
ţumindu i peutru trudele Lui, mărturisàrue I 
crediütü şi ittbirua, de care aşa vrednic ora. 
Domnitorul cu inima sărită de bucurie, 
le-a mulţumit tuturor. Altă resplătiro pentru 
toate trudele Lui, nu putea mulţimea a 
e 
stră. Numaï daca ne vom pune la 
lucru cu tragere de inimă, vom putea 
sä eşim din noroiul în care ne-am 
înglodat de buna voe. Şi aceasta vom 
putea face : dacă ţinem strîns de ceea-
ce câştigam, dacă iubim moşia rë-
masă de moşî-strămoşî — fie particu­
lară, fie comună — fie rea, fie bună ; 
dacă la lucrurile noastre vom fi cu 
băgare de seamă. 
Mal ales noi ceï delà deal, bine 
t rebue să grijim, căcî de nu vom 
griji, perim de serăcie, ear, de ne 
vom şti cumpëta, apoï vom câştiga 
atât», de vom avea cu ce să trăim 
destul de bine şi să ne plătim dările, 
ear pa de asupra să mul facem şi 
avere . 
Aceea se va putea face, dacă nu 
vom lăsa nicï un petec de loc ne-
lucrat, ci-'l vom folosi pe fiecare 
eu ori ce fel de plantaţiune. Locurile 
deloase, cari sunt mai călduroase, le vom 
folosi pentru sădirea viilor şi a pomilor, 
cari iubesc clima caldă, ear celelalte le 
vom umplea cu pomi şi arbori. 
Fie dealul cât de pieziş, totuşi 
se poate sădi cu pomi, fie aceia de 
ori ce fel de soiu, căci se vor des-
volta şi vor aduce un venit destul de 
însemnat, încât va îndestula cum se 
cade pe proprietar. 
Cetim adese ori, că prin oraşele 
din apropierea noastră se aduc 
p o a m e din depărtări mar i ; acum 
cât ar fi de bine, ca acelea să le 
putem noî vinde din pometurile noa­
s t r e ! Câte mii de fl. ar veni în punga 
sătenilor noştri şi de câte necazuri ar 
putea să scape? ! 
Aşa-ăar, ori-ce loc sterp sau ne­
roditor, fie la deal, fie chiar şi la câm­
pie să-l sădim cu pomi, căci ei prin în­
suşirea care o au şi din cel mai rëu 
pâment fac loc roditor şi prin aceasta 
am câştigat doue lucruri, căci am câ­
ştigat bani şi am făcut loc roditor 
dintr'un pămont sterp. 
Dacă trecem pe lângă cutare co­
mună nemţască, vedem că Nemţii şi ce-
iea mai urtte locuri le ştiu folosi; chiar 
şi locurile, în cari se făceau cărămizi 
şi de unde se scotea păment pentru 
lipsele sătenilor, sunt prefăcute în le-
gumăril, ear locurile mal joase sunt 
plantate eu feluriţi arbori, cari formează 
pădurice frumoase. De ce să nu facem 
şi noi aşa, când avem loc sterp destul ? 
Ori să aşteptăm să ne silescă alţii? 
Dar atunci va fi şi mal rëu, că vom 
face de sîlă şi tot pe spesele noa­
stre. Să ne trezim până e încă vreme. 
Măâerat, Noemvre 1900. 
Petru Vaneu, 
Invoţător. 
C u l t u r a s f e c l e i . * ) 
De 
Dr. N. O. Popovici-Lupa. 
însuşirile şi varietăţile sfeclei. 
Alcătuirea unui câmp de încercare 
pentru sfecle. — Cultivatorul, care vrea 
să se lămurească singur In alegerea 
varietate! celei mal bune, din pâmên 
tul bun pentru cultura sfeclei sa aleagă 
o parte uniformă şi omogenă în toată 
întinderea el, adică să nu fie ici mal 
ridicată, colo mal joasă, într'un loc 
mal producëtoare, într 'aitul mal slabă 
etc. 
Aceeaşi lucrare (de ex. arat, gră-
pat, etc.) t rebue să se facă toată în-
tr 'o zi. Primăvara, după-ce terenul e 
gata pentru sëmënat, se împarte în 
atâtea tarlale, câte feluri de sieciâ 
voim a încerca, Tarlalele să fie mal 
lungi decât late, să aibă cel puţin 
1000 m. p. (Vi pogon) fiecare, să fie 
toate de-opotrivă de mari, şi să ae 
lase între ele un drum de 1 ш. lăţime. 
Sëmënatura, făcută la toate în-
tr 'o zi, să fie pe cât se poate deopo­
trivă de deasă pe toate parcelele. 
îngrijirile de dat culturilor în mic 
vor fi aceleaşi ca şi pentru cultura 
mare, numai că se înseamnă ziua se-
mënatuluï, a răritulul etc. 
La recoltă, făcută atunci când 
sfecla e bine coaptă (prin urmare nu 
în aceeaşi zi, dacă felurile încercate 
n'au ajuns deodată la coacere), se 
cântăresc sfeclele de pe fiecare tarla, 
cu fol cu tot, apoi fără fol ; р еш\ ; ; а 
li-se retează capul şi se eantare.se din 
nou. 
O probă de 10 bucăţi mijlocii, 
luate din grămadă, se trieaete la sta­
ţiunea agronomica, sau la fabrică, spre 
a se analisa, căci numai In urma filia­
lise! se poate hotărî, care e varieta­
tea cea mal bună. Totodată se tri­
mit şi lămuriri asupra însemnărilor 
făcute delà semănat şi până Ь re­
coltă. 
Pentru-ca resultatul să fie şi mal 
sigur este bine a se î n c e t a aceeaşi 
varietate pe câte trei tarlale deosebite 
Calităţile generale ale unei bune 
sfecle de zahăr sunt : 
') Vezi şi numeri! trecuţî. 
1) Foile să stea apropiate între 
ele şi să facă un mănunehiu mic, cu 
forma şi coloarea particulară soiului. 
Foile plecate îa jos sunt îndeobşte la 
sfecla mal bogate în zahăr, afară de 
asta le feresc de îngheţuri. Foile tre­
bue să fie ondulate cu coaste puter­
nice şi mal deschise I U culoare ca 
restul suprafeţei. 
2) Capul t rebue să fie vani urnit 
turtit decât rotund, apoi cât de шіс, 
nu sec şi să nu crească afară din 
păment, căci partea astfel crescută 
este mai săraca in zahăr. 
3) Cea mal bună formă a rade 
cinei este cea de cap subţire şi pu­
ţin întors (în spirală). O asemenea 
rădecină are c»p mal mic, ca sfecla 
groasă, la care tăerea capului dă o 
însemnată perdere din greutatea re­
coltată. Şănţuleţele să aibă rădecinl 
fine şi potrivit de dese : altfel române 
prea mult păment lipit de ele, după 
scoatere. Cu ntât mal rele sunt sfec­
le le cu rë decin a resfirată (bifurcată). 
Lungime rădecinel să nu treacă 
peste 35 cm, ; greutatea el să fie de 
0.5—1 5 kgr., cea mal potrivita e 
2/i krg. Rădeeiniie mici sunt sërace 
în suc, cele mari sunt sërace în za­
hăr, se recoltează greu şi se rup uşor 
la încărcat precum şi la spălat în fa­
brică. 
Iu sfirşit delà o bună sfecla se 
mal cere să nu dea mal puţin de 
30.000 kgr., la ha şi avuţia el în za­
hăr să nu scadă aub 12°/ 0 . 
II. Coiidiţiunile prielnice culturel 
sfeclei. Ingrăşarea şi pregătirea lo­
cului. 
Această plantă nu poate fi culti­
vată pretutindeni. 
Am amintit delà început (în intro­
ducere) că sfecla îndeobşte cere ca­
pital şi braţe, pe lângă alte condiţiunî 
soci&le şi economice. 
In afară de acestea e% mal c i r e 
o climă şi un păment de anume ca­
litate 
1) Clim'i.. Sfecla are nevoe în tot 
timpul cieş 'erel el de muhă căldura 
şi lumină, precum şi da o anumită 
stare de umezeală. 
Cea mal potrivită climă este a-
eeea, care se aseamână cu a podgo­
riilor. 
Ţara noastră este prin urmare 
foarte priitoare culturii sfeclei, care 
ar da foloase şi m <I nr*rî, cbcă de 
poporului sä-і dea de cât dovezi de iubire 
de credinţă şi de bucurie, că L vede вйпё-
tofi. Dar e mult a*âta, şi fericit e Domnito 
rul care se poate lăuda cu iubirea poporului 
eă se poate bizui pe credinţa lui şi ştie 
că biK-uriile mulţimii sunt pornite din inimă 
curată. 
Delà port până în oraş drum de o 
jumătate de ceas, Domnitorul a mers într'o 
sanie, la pas, ear mulţimea în urma lui 
vtnia chiotind mereu şi aducêndu-L în 
triumf. 
I-s'a gătit locuinţă în casele prima­
rului. După atâta viaţă trăită în tabără, 
odăii? unei case cu lumină şi cu căldură 
I s'au părut un raiu. însuşi El spune, că 
după patru luni de traiu In şatiţari se simţia 
străin, ca dintr'o altă lume, vëzêndu se pe 
un scaun, ca să şadă mai cum se cade. 
Câte-a mai suferit şi El tn rësboiu ! 
In urmă a mers la biserică, unde s'a 
cetit sfânta slujbă pentru bună Întoarcerea 
Ba şi pentru biruinţele Românilor. 
Apoi, peste zi, Domnitorul a cercetat 
spitalul ostăşesc şi, vëzônd că prin oraş şi 
pe câmpie zac însă mulţime de morţi, mai 
ales Turci din cei robiţi şi aduşi în ţară 
a dat poruncă să se Îngroape numai decât 
toţi morţii răsipiţi. Vederea acestei ticăloşii 
a rësboiului a întristat inima milosului Domn 
şi I-a scurtat bucuria ce-o avea de fericita 
Sa Întoarcere in ţară. 
Ei a mulţumit tuturor, < âţi s'au nevuit 
lotru pj"torarea răniţilor, mwi ín deosebi a 
mulţămit doctorilor; a mângâiat răniţii şi 
le a îesplătit vitejia cu medalia .Virtutea 
militară". 
Seara a fost serbătoare mare în oraş 
cu făclii şi cu musici. Mulţima adunată a 
arătat multă iubire Domnului care s'a în 
tors încununat cu biruinţe. 
A doua zi Luni, Domnitorul a cercetat 
spitalele Crucei-roşil şi ale societăţilor de 
doamne. Drumul era anevoios. Viscolul uu 
mai continua, şi zăpada pe alocuri era până 
în şolduri. Soldaţii curăţau mereu drumul 
de la o barcă la alta, ca să facă Domnului 
cale, dar abia isprăviau şi drumul se în-
troienia din nou. in tot locul El a rëmas 
mulţămit de buna îngrijire ce se da răni­
ţilor, şi-a mulţumit doamnelor, cari au aler­
gat cu atâta iubire de-aproapele să dea 
ajutor celor slabi. 
A vorbit pe rtnd eu toţi răniţii, între-
bându-i ce dureri au, unde s'au luptat şi 
când, apoi îi mângâia ca vorbe, le punea 
îusuşi pe piept medalii şi Ii lăuda pentru 
purtarea lor. 
Intrând diu barcă în barcă a ajans şi 
la lazaretul, unde erau numai răniţi turci. 
Aici Domnitorul s'a oprit, ntsvrênd să intre, 
dar a rugat pe doctori s ădea Turcilor toate 
îngrijirile ca şi soldaţilor români şi să nu 
facă nici o deosebire între ei, căci Români 
ori Turci, o a m i n sont, şi s'au ЬфѴиі ş' 
unii şi alţi! pentru ţara lor. 
Vrednică inimă de Domn ! Rftniţiî 
turci, poate, vëzônd pe omul caro le-a bi­
ruit ţara şi !e-a croit soarta aceasta, s'ar 
fl amărît întru inima lor, şi unui rănit î 
trebue linişte şi nu amărăciunea aca^ t a . 
Domnitorul a voit să i scutească şi n'a in­
trat la ei. 
N'a voit să vadă nici pe robiţi! turci, 
cari erau adunaţi pe o câmpie afsră din 
oraş Dar a primit în locuinţa 8a pe colo-
пеіиі turc, care a apărat reduta Griviţei îa 
ziaa luptei celei mari, la 30 August. Aoest 
colonei era între cei robiţi. Domnitorul a 
vorbit multă vreme cu el, şi l'a întrebat 
multe, apoi l'a lăudat pentru vitejia ce-i 
arătat o ţinend piept vânătorilor şi doro 
banţilor noştri, împingêndu-i de trei ori 
îndărăt. 
Domnitorul, cu gândurile în multe 
părţi, era îugrijiat de soarta oştirii noastră 
care plecase asupra Vidinului şi tocmai acum 
era pe drumuri, pe viscolul grozav se se 
pornise. Dar i a u sosit la MSgarele veşt 
că oştirea a apucat să se adăpostească prin 
sate, până a nu fi prinsă de viscol. Ştirile 
acestea I a u mai înveselit inima. 
(Va urma). 
multe ori primă-vară n 'ar fi prea s 
ceţoasa. Inir 'adevër căldură şi zilei 
soare avem destule, dar umezeala d 
pâment şi aer nu e deopotrivă de 
priincioasă în tot cursul creştere!: 
sfecla cere la început (timp de doui 
luni) umezeală m»î multă, pentru a 
se putea lucra bine pământul şi a 
înlesni îucolţirea seminţei, tari de felii 
I. In următoarele doue luni foile ţi 
îădecinele cresc puternic şi pentrt 
aceasta ыі nevoe de timp cald fi 
uraed. In sfirşit în rectul vegetaţiei, 
>dieâ în creş terea mal departe a 
dèdne l şi formarea zahărului sfecli 
cere căldură multă şi uscăciune; »• 
tunel se face bogată în zahăr, 
dacă p!o ä mult, ca de e x . în 1891, 
cantitatea recoltei e mare, însă c i 
tatea slaba, 
Toamna ploioasă, după o varl 
uscată, este de ademenea stricătosre, 
căcî pe socoteala zahărului adunaţii 
rădecinl se fac fol noul, sfecla începi 
a creşte din nou şi astfel sărăceşte 
mult în zahăr. 
In câmpia ţereî noastre precui 
şi în ţinutul dealurilor sfecla de zA 
găseşte o climă foarte priincioasă, a 
deosebire că la câmpie primăvara! 
adesea prea uscată, pe când pe 
lurï pamêntul nu perde aşa do repedt 
umezeala ernel, 
2) Pămeitul. Pamêntul cel 
bun pentru sfecla de zahăr trebue sl 
aibă următoarele însuşiri do căpetenie 
a) <Su se svânttze primăvara k 
timp, dar numai atât cât e de lips 
ca să îngâdue încolţirea repede 
buna lucrare, îndeosebi mărunţirei 
stratului arat, o condiţiune neapăraţi 
pentru resărirea deplină şi încheiaţi 
a sfeclei. 
b) Să aibă destul tericiu sau ţi 
mént vegetal (adică să fie băligăros, 
dni' nu prea mult), care îl împedicl 
a prinde cosjă cum se întêraplâ adesei 
cu pămonturile grele s>u cele de 
mărunt de tot. Dacă în păment e prei 
mult tericiu, sfecla se face mare 
retoasă, săracă în zahur, dar bogiii 
în substanţe nezaharoase. 
c) Să fie adânc, căci — cum 
deja — rădeeiniie el subţiri cresc [ 
la 30 cm. sub faţa pămeutuluî, prii 
urmare până la această adâncime tre-
bue bine lucrat pâmêntnl. 
d) Apa de plooe fă se scurgă h 
în păment, căci a l t fe l se întârzie pre-
gătirea şi semânarea lui ; apoi câ 
ua o căldură, pamêntul, care bălteşte, 
prinde lesne coajă 
e) Pamêntul să, fie bogat, ori 
ar fi celelalte însuşiri ale lui. 
După aceste condiţiunî cel til 
bun păment de sf cid este cel nicï p» 
greu, nicï prea uşor (oăment argilo 
nisipos sau nisipo-argilos), cam ï 
cm. de adênc şi aşezat pe un strai 
de lut galben (lehm) sau margă di 
1—2 metri grosime, sub care apolsl 
vie un strat de nisip, spre a înlesni 
scurgerea apel de prisos. 
Cu cât un păment întruneşte i 
puţine din calităţile înşirate mal sui, 
cu atâta este mal nepotrivit pentru 
sfeclă; de aceea pământurile 
uşoare, sărace şi uscate, cele 
tari ca şi cele prea puţin adâncî-sml 
cu totul nepotrivite. 
S'a dovedit prin observaţiunl p 
încercări, că în un teren puţin ridicat 
şi expus ia sud cresc sfecle mal bo­
gate In zahăr, decât în un 
şes, de aceeaşi calitate. Cu toate a-
cestea pamêntul şea sau puţin 
e cel mal bun, fiindcă pe el se pot 
face toate lucrările cu plugul şi 
şina mult mal bine şi nu e 
de apele de ploae. 
(Va urma). 
7 
LA MOARTEA LUI Dr. G- Vuia. 
Pe cel săraci î-aî ajutat, 
Pe bolnavi tu i-al vindecat. 
De toţi ai noşti ai fost cinstit 
Şi ne-a 'ngrozit, cum ai murit. 
De ce te-ai dus, tu scump odor, 
Tu fala noastfa tuturor? 
De te te-ai dus şi ne-ai lăsat, 
Cu sufletul îndurerat ! 
O, Doamne, Sflnte, Tu vei şti, 
Ce taină nu putem ghici... 
Frimeste-l pe amicul meu 
Aproape, lângă Tronul Tëu! 
Nicu Stejărel. 
Noutăţi 
Arad, 28 Decemvrie n. 1900. 
Nou advocat român. Dl Dr. 
Stefan Rczvány a depus яііеіе trecute 
cu succes strălucit censura de advocat 
In Budapesta. P recum aflăm, tinëru 
advocat îşi va deschide cancelaria 
advocaţială în Arad. 
închiderea annloî Sfânt. Luni s'au 
început la Vatican şi In toate bisericile din 
Roma, шагііо serbări religioase pentru în­
chiderea Anului Sfânt, care s'a făcut în 
ziua de Crăciunul gregorian. 
* 
Delà Reuniunea română de înmor-
môntare din Timişoara. Cetim tn ,Tr buua": 
8e scrie dm Timişoara, că Duminecă d. a. 
s'a ţinet adunarea generală extraordinară a 
rReuniunii române de Inmormôntare dm 
Maierele Timişoril". Motivul pentru care я'н 
convocat aceattă adunate extraordinară a 
fost că, aflând autorităţile locale n e r e g u l i 
taţi In administrarea averii Reuniunii, a sus­
pendat întreg com telul de administre ţie. Seo 
pul acestei adunări a fost, ca Întâia membrii 
să se declare dacă mal susţin şi pe viitor 
administraţia proprie şi autonomă a Reuniu­
nii, sau o predau spre administrare autori­
tăţilor. 
Adunarea a hotărlt unanim, că-'şî con­
tinuă şi In viitor administraţia proprie. După 
aceasta adunarea a ales noul comitet. Pre 
sidentul de până acatn dl Constantin Mihailo-
vicl a foat reales cu mare majoritate de 
voturi. Vicepresident : V. Z*mflrovicî; con­
tabil : A. Andreeecu ; cassar : loan Babicî ; 
controlori : Michail Bireeacu şi Alex. Vese 
linovicl ; revieori : Arcadie Aprian şi A. Cu» 
delien. 
In chipul acesta Reuniunea de Inmor­
môntare a scăpat de faimosul I. V. Barcian, 
forfecă'orul ilustrei fol .Controla". Barcian 
a fost vicepresident şi lui ÍI revine meritul 
că era să ajungă pe dric această Reuniune, 
care este cea mal bogată şi s'a alcătuit 
prima oară Intre Reuniunile române de felul 
acesta. Averea acestei Reuniuni se urcă la 
suma de peste 100 mii de florini. 
Române acum, ca noul comitet să în­
grijească astfel de Reuniune, ca aceea din 
nou aă-'şi recapete caracterul curat româ­
nesc, devenit cam spălăcit sub ocrotirea Iul 
Barcian. 
• 
înmormântare. N i s e scrie din 
Siria: „Vineria t recută s'a înmor-
môntat aicï Iosif Eussu, fruntaş cinstit 
şi iubit de toţî In comuna noastră. 
Satul întreg a petrecut la odihna de 
veci pe „bratu Iosif*, cum II ziceam 
toţi. Drept semn al iubire! ce i-am 
păstrat, corul economilor a venit să ï 
cânte, ear preotul V Popovicï a ţinut 
o vorbire, care a stors lacreml. Du­
minică s'a făcut apoi In biserică pa­
rastas întru aducerea aminte atât a 
r e p o r t u l u i Iosif Russu, cât şi a soţiei 
sale M ar i* Russu născuta Slavici. Fiul 
decedatului, dl Russu Şirianu, precum 
şi fiică-sa Elena mări t - tă Popescu, so­
sită del i Bucureşti cu soţul Ion Po­
pescu să'şl împlinească ultimele da­
torii, au fost înconjuraţi de întreagă 
obştea satului, cu toată dragoste», 
luând parte şi la parastas o mulţime 
mare de credincioşi. Fb - l e , celor a-
dormiţî în Domnul, somnul lin şi me­
moria bine-cuventată!" 
Necrolog. Primim tristul anunţ, că dl 
loan Caracioni tnveţător In Nădlac a înce­
tat din vieaţă MercurI, în 26 Decemvrie a. 
c. st. n. în etate de 53 de ani. Osemintele I 
pămenieşti s'au depus spre veelaică odihnă 
Vineri, tn 28 Decemvrie st. n. a. c. Fie-'I 
ţertna uşoară 1 
Alegere. Primim următoarele: «Dumi­
necă în 23 Decemvre st. n. s'a făcut ale­
gerea de preot, pentru parochia a Il-a din 
Câmpeni, care alegere de doi ani s'a tot 
încercat, însă nici odată na s'a putut duce 
în îndeplinire. 
Pentru conducere actului alegerel a 
fost eamis din partea Ven Consister ar-
chidiecegan muit Oa. Domn asesor consis 
iorial Matern Voileana, care cu înţeleaptă 
sa conducere a dus în îndeplinire actul 
alegerel de preot din mult turburata noa­
stră par>chie — şi prin aceasta punând 
capSt certelor ce de un jumătate de veac 
au domnit îo parochia noastră, alegêndu-se 
cu majoritate absolută de voturi simpaticul 
cleric Nicolae Paiade. 
Parochianul. 
• 
Cambia perdut. Ni-se cere să publi­
căm următoarele : Subscrisul în 23 Noem-
vre a. c. am perdut un cambiu cu timbru 
de 20 fllerl, iscălit de subscrisul Petru Lai-
chiţiu, nr. casei 92 a., ca acceptant şi de 
primu! girant Petru Lugojan şi al doilea 
girant Parteniu Radu, toţi din comuna Têr-
govişte (comitatul Caras Severin) cercul 
protopretorial Bega. — La cas dacă eam-
biul perdut de mine ar fl depus ori la a-
tare casă de păstrare, ori la alt individ 
privat, më rog a mi-se trimite. Petru Lai-
chit, econom, ('Posta ultimă : Bàlincz.) 
• 
Producţiunedeclamatorică-musicalăîn 
Brad. Primim Invitare la produeţiunea rte 
clam itorieă-musieală, ce o va arangia tine 
rimea studioasă din Zirand şi giur cu con­
cursul unul grup de pedagogi din Sibilu la 
1 Ian. 1901 (ziua de sf. Vasile) In sala 
otelului .Centrul* din Brad. Inc-'putal la 
8V2 ora seara. Preţul de Intrare : loc. I. 2 
cor., loc. II 1 cor. 60 fii.. Parteere 1 cor. 
Venitul e destinat pentru fondul ,Mnsi stu­
denţilor' delà gimnastul român gr. or. din 
Brad. Oferte marinimoase a se adresa lui 
Vasile Boneu In Brad. — Acestea se cui-
teeză publice. 
Programul • 1. .Marşul cântăreţilor", 
de Porumbescu; 2. ,Seara" de Abt ; 8. 
,SaI Române", de Cernea; „Cântecul ma­
rinarilor", de Flondor; 4. .Despot-Vodă", 
dialog, act. II. de Д ; 5. .Inzadar alerg 
pămontul", de G. Duna; 6. „Nu'I dreptate", 
de G. Dima; Haţagana de T. Popoviciu; 
7. , Herşcu Boccegiul", predat de dl I. Bârna ; 
8. .Imnul unirii*, de T. Popoviciu ; 9 .Prin-
muncă la fericire", discursul oc asional. 
• 
Avis abonenţilor „Familiei". 
Din cause neatornătoare de redacţie, 
nrul viitor al „Familiei" va apare nu­
mai în 24 Decemvre v. (6 Ianuarie 
n.) Oradea-mare, 14 /27 Decemvre 
1 9 0 0 . Redacţia „Familiei". 
* 
Familiaritatea între prinţii italieni. 
Ziarele italiene povestesc un episod drăguţ 
despre contele de Turin, a cărui frate, prin 
ţul de АЪгиггч de curênd, a devenit vestit 
prin călăto iile sale nordice. Contele nu de 
mult a foat la manevre. în ţinutul Novară 
ş1 a fost găzduit la o veduvă cu bună stare, 
din Oleggio. Intr'o noapte stăp-na casei e 
deşteptată din somn cu imnul regal. Ea se 
scoală in grabă şi pleacă spre salon, de 
undo venea sunetul de musică. Spre marea 
ei surprindere găseşte pe contele îuvârtind 
la o flaşnetă, pe când nepoţeil ei îl încun-
giucau veseli şi încântaţi. 
— Dar, Alteţă., vru ea să înceapă. 
— Nu-te supëra doamnă, îi rëapunse 
contele. Am primit o depeşă că soseşte 
frate-meu, prinţul de Abruzzo, şi cum nu 
avem aci altă musică îi pre ar primirea. 
Femeea pe ofere grabnic să pregătească 
un dormitor pentru prinţul. Contele îi raul-
ţumfşt« şi o oprpşte ; în momentul acpla 
soseşte prinţul. Fratele seu îl ea de brăţ şi 
îi duce In odaia sa de culcare, nnde Im 
parte patul ou densul ,coea ce de atâtea 
ori am mai făcut", cum singar s'a exprimat 
faţă cu găz iuicoarea sa. 
* 
Delà gin iiasuil din Brad. Primim ur 
mătoarele rlndurl: La înfiinţâtida .Reuniune 
a tinerimel studioase" din Zarand şi giur 
„masa studenţilor" delà gimnasiwl rom. gr.-
or. dir. Brad, au binevoit a contribui, respect, 
a se Înscrie ca membri: Todor Ciortea 
din Cojocna cu 3 cor. (trei); ,Oraviaciana', 
institut de credit şi economii cu 20 cor. 
(doue zeci coroane) ca membri pe vieaţă; 1 
,Parsimonia', inst, de credit şi economii J 
din Bran cu 11 cor. (unsprezece coroane) ca I 
membru ajutător. Muiţăroita cea mal căldu­
roasă primească marinimoşil spriginitorl şi 
JncepatHl să fie de bun augur. Ca însărci­
nat al tinerimel stud, din Zarand şi giur : 
Vasile Boneu, profesor. 
Pentru orientare. Infiinţânda „Reuniu­
ne a tinerimel stud. din Zarand şi giur %masa 
studenţilor" delà gimnastul rom. gr.-or. din 
Brad, conform §. 8 din proiectul de statute 
are membri: a) ordinari, b) ajutători, c) pe 
vieaţă şi d) fundatori Membru aî reuniunel 
poate fl orl-ce corporaţmne, - й persoană mo 
rală juridică, orï-сѳ bărbat ori femeie, cu ca­
ractere nepătate, - -de pe teritorul coroanei 
ungare. Respingerea cerere! de a-so primi 
cineva ca membru, nu se motivează. Con­
form § nlul 9 referitor la taxă: a) membeiî 
ordinari soîvesc 1 (una) cor. pe an ; b) mem­
brii ajutători soîvesc 5 (cine!) cor. pe an ; 
c) membrii pe vieaţă soîvesc 20 (doue zeci) 
cor. ; d) membri! fundatori soîvesc 50 (cinci­
zeci) cor., odată pentru totdeauna. 
Membrii pe vieaţă şi fundatori pot solvi 
taxa în doue rate egale în decursul unul an. 
Drepturi şi datorinţe, conform § lui 10: 
Toţi membrii (ordinari, ajutători, pe vieaţă 
şi fundatori) au datorinţa să conlucreze din 
toate puterile pentru înaintarea reuniune!; 
au dreptul de a participa la toate adunările, 
a face propuneri, au drept de iniţiativă şi 
vot decisiv. Proiectul se va publica în zia­
rele noas t e spre opinare. Ori-ce oferte or! 
taxă de membru a se adresa subscrisului 
ca însărcinat al tinerimel studioase din Za­
rand şi giur : 
ta Brad, Vasile Boneu, profesor. 
* 
Logodnă. Tiuërul înveţător din Tornea, 
dl Romul Luţiî s'a logodit cu frumoasa co­
pilă Paulina, fiica vrednicului econom Vlada 
Stanol din Bătanea. Dorim fericire tinerilor ! 
Urîţenia şi căsătoria. Un ziar ameri­
can a publicat de curlnd următorul anunţ : 
,Un tinër comerciant cu o frumoasa 
stare ar dori cunoştinţa unei fete urîte, în 
scop de căsătorie. Condiţiunî de admisibi­
litate : să fie bună, cuminte, veselă şi fără 
pretenţii". 
Un alt anunţ îşi motiva o similara ce­
rere nu prin o fire geloasă, ce i-ar fi pro­
prie, ci susţinond că sunt mal inteligente 
cele urîte decât cele frumoase. 
Un al treilea, a declarat că ѳ convins 
din experienţa sa proprie, că căsătoriile ne­
fericite sunt cele mal desa acolo, unde fe-
meea e frumoasă. 
Un statisticien din Londra, la rîndul 
sëu, a făcut următoarea socoteală : Din 100 
mirese, au fost foarte frumoase 5 ; 10 
gentile, 16 posibile ; ear 70 urîte. 
Nu pot deci să se descuragieze fetele 
ne frumoase. 
* 
Telegraful fără sîrmă. Un nou Mar­
coni s'a ivit zilele trecute în Germania. 
Profesorul Slaby a telegrafat anume In pré­
senta împëratuluï Wilhelm — cu ajutorul 
unul aparat inventat de curênd, fără sîrmă 
— la o depărtare de 14 chilometri. Proba a 
succes pe deplin. 
Ziar nou în Bucureşti. „Conservato­
rul* se va numi noul ziar al partidului cu 
acelaşi 1 urne din România şi care va apă­
rea în zilele acestea. 
«Conservatorul* va înlocui Timpul 
(conservator) şi Constituţionalul (junimist), 
cari au încetat să apară, întrunindu-se for­
ţele lor eonducëtoare sub o nouă etichetă 
comună, ceea-ce a fost una din condiţiile 
fusiunel celor doue grupări politice. 
* 
.Almanacul Vulturului* o carte im-
posantă interesantă şi voluminoasă, cu 
preste 100 de cele mal frumoase iîustraţiun! 
şi autotypiî germane, care a eşit deja de 
sub tipar şi e gata. 
Acest interesant .Almanac" se va tri­
mit'» de tot gratuit tuturor Românilor cari 
vor abona delà 1 Ianuarie 1901 foaia .Vul­
turul" barem рѳ un pătrar de an, trimiţând 
preţul de 3 coroane înainte la Administra­
ţia ziarului „Vuitorul* în Oradea-Mare 
(Nagyvárad). — După primirea acestui bă­
gatei preţ de abonament imediat se expe-
dează Almanacul la adresa abonentulul. 
* 
Mulţumită pnblb'ă. Vasile Bulboacă pi-
ţigău şi soţia sa Todosia au ridicat înain­
tea bisericii noastre din Curticiu o cruce 
de peaträ în preţ de 240 cor.—Pentru acest 
dar frumos al bravilor noştri creştini le aduc 
şi pe aseaată cale cele mal călduroase mul­
ţumite. Dumnezeu să le ajute, ca încă cu 
unele fapte creştineşti să-şl facă memoria 
vrednică de amintire. — Curtici, la 12/25 
Decemvre, 1900. Procopiu Givuleseu, pa-
roch gr ort. rom. preşedintele comit, paro-
chial. 
* 
Atragem atenţiunea cetitorilor noştri 
asupra inseratului Dior Czigelbrier şi Berta 
de pe pagina a 4 a ca una din eeie mal 
solide firme creştine din Arad care 'şl ţine 
de datorinţa a ş i servi publicul cât ee poat« 
de prompt şi cu preţuri convenabile. 
* 
Poşta Redacţiei. 
Dlul Achim Târziu (loan Roşiu) în 
Raffna: Noi aşa ştim, că tot, ce bun am 
primit delà D ta, am publicat şi cu drag 
vom publica şi de aci înainte, căci pentru 
D-voastre muncim cu toţii la foaia aceasta. 
De ceea-ce no spuneţi însă,—nu зѵрш cu­
noştinţă. D T i prin urmare, n'ai să-Ţi faci 
de loc inimă rea. Te rugăm trimite-ne nu­
mai şi mal departe şi la vremea sa noi bu 
euros Te vom mulţumi. 
Posta Administraţiei. 
Dlul Gligorie Popescu în Sistarovecz 
Cu suma primită de cor. 2 — V'aţI achitat 
abonamentul restant pe sem. II. din 1899. 
Ѵё rugăm a ne trimite încă 4 coroane pe 
anul acosta cu cât ne mal datoraţi. 
Dlul Procopie Stan la Capâlna. Noi 
V'am trimis foaia regulat, prin urmare ne 
datoraţi cu abonamentul pe anii 1899 şi 1900 
cor. 8. — că altul V a cetit foaia nu e 
vina noastră precum nu e nici motiv a Vë 
scăpa de plată păgubind astfel foaia. 
Dlui* Dânilă Ţunea în Ogrdena. Călin-
darul diecesan se poate procura numai la 
Tipografia diecesană dia Arad unde să Vë 
adresaţi trimiţând şi preţul de 60 filer! de 
exemplar. 
Dlul Iosif Luţai îu Cenadul-ищ- Am 
primit, sunteţi achitat până la finea anului 
1900. Vë mulţumim. 
Dlul loan Beldea în Bezna. Din suma 
de 4. — cor. primită, cu cor. 2 — V'aţI 
achitat abonamentul restant pe al II. sem. 
din 1899, ear cu restul de 2 cor. pe sem. 
I. 1900 astfel ne mal datoraţi cu 2 coroane 
pe al II. sem. 190O 
Dlul Eremie Mezin îu Nereu. D-tră 
mal aveţi o coroană de Bolvit pe anul ace­
sta, dl Sirbu e achitat. 
Dlul loan Zolog sen. îu Corod-sst-Mar-
tin: am primit, Vë mulţumim. 
Dlul Inan Paicu, In Agnita: am primit 
abon. pe 1900 pentru societate. Vë mulţu­
mim şi rugăm a ne scrie dacă se mai tri­
mitem foaia? 
Dlui loan Cadar mic în Lugoj; am pri­
mit abonamentul pe anul trecut 1899, aş­
teptăm a ne trimite şi pe anul acesta fiind 
anul pe sfîrşite. 
Dlul Jim Ţervencu în Cenadid-unq. 
Am primit pe sem II. din anul trecut şi рз 
sem. I. din anul acesta mai ne datoraţi cu 
2 coroane sem. II din 1900. 
Dlui Mchenţie Gropşorean în Buziaş. 
Ne datoraţi cu abonamentul рѳ 2 ani 1899 
şi 1900 în cari Vi s'a trimis foaia. 
Dlui D. Petic în Bencecul român am 
primit, mai aveţi 2 coroane pe al II. sem. 
1900. 
Dlui George Oancea, Orăştie aveţi 
dreptate, am prinr't, Vë muţumim. 
Dlui Antoniu în Făget. Din suma de 4 
coroane primită la 4 August 1900 cor. 2 
V'am achitat abonamentul pe al II. sem. 
1899 şi cu 2 cor. pe sem. I. 1900 aşadară 
pe al II. sem 1900 sunteţi încă datori. 
* 
I n treacăt. 
.Capul de bună speranţă". 
Un corp de armată englez, imbarcân-
du-se pentru a fi pornit la rësboiul cu Ba­
ril, întreabă pe un superior al sëu : 
— Unde ne vom opri ? 
— La „Capul de bună speranţă 4 , 'is-e 
răspunde. 
— Ba la capul de slabă speranţă pen­
tru noi, II reflectează interlocutorul. 
E C O N O M I E 
Cereale (bucate). 
Preţurile delà 21 Decemvrie, 
din Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 7.15—7.44 
Cucuruz , 5.25—5.50. 
Secară , 5.10—5.15. 
Orz , 5.50—5.60. 
Ovës » 4.70---І.90 
Editor. Aurel Popovici Barcianu. 
Red: respuns: loan Russu Şirianu. 
_ 8 Nr. 233 
In atenţiunea domnilor în­
văţători români. Aducem la cuno­
ştinţa domnilor înveţatorl de la şcoa-
lele poporale, că a eşit de sub tipar 
Geografia comitatului Arad, de în-
veţatorul Damaschin Medre, — ca 
manual cu mal multe charţî geografice, 
întocmit pentru clasele III. IV. ale 
şcoalelor poporale, şi aprobate de 
Ven. Consistor aradan. 
Se poate procura de la Admi-
niştraţiunea „Tribunei Poporului" din 
Arad. Preţul 35 cr. plus 5 cr. porto 
postai. 
I 
B ă n e a g e n e r a l ă de a s i g u r a r e m u t u a l a . 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 40 - 4 0 ÎN SIBHU. 
asigureazä pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosimii; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omnlui in toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri in caşul morţii ţi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cimad, Caraş-Severm, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi spociale. 
î m p r u m u t u r i ieft ine pe amort isaţ ie 
Recomand In atenţiunea on. proprietari de pământ şi proprietari 
de caso în Arad centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
impro.auturi ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
1 5 - 6 0 a-i. 
Nu comput înainte nici an fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de Ia mine cheltuelile de intabulare. 
Provocându-mS la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre coa mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de pământ şi proprie­
tari de case, ca în propriul 1er interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt рѳ carnete de 4fco/o *Va ş i B°/0 
pe lang» amortia&re corespunsötoare din capital 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 463 40—40 
S z ű c s F . V i l m o s 
ARAD, Fó-ut Nr. 5, vis-à.vis en moara Széchenyi. 
Respnns se dă nnmai dacă Ia întrebările ce se fac se adnngă şi marcă poştală 
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C e l m a i b u n c r o i u ! 
î n s o ţ i r e a . 
C A L Ţ U N A R I L O R й і и A R A D , 
Strada-Bisericei, Palatal Minoriţilor. 
Sir gură în felul séu ţine în deposit numai fabricaţii 
proprii sau găteşte la comandă 
ghete pentru dame şi bărbaţi, 
cum şi papuci pentru băieţi şi fete, 
apoi ghete comode şi alte soiuri de încălţăminte. 
Toa te acestea n u sunt l u c r u r i de 
f a b r i c ă , dar ' sunt m a i i e f t i n e şi 
m a i b u n e . 
Comande din afara se executa promt şi cu preţuri 
moderate. 
Trimitem şi la casă ghete de proba în ori-ce timp 
dorit. 
Aparat elastic pentru călcâie, Invenţia lui Löderer, 
căpitan de honvezi ung. reg., aplicabil atât la ghete de 
dame, cât şi la ghete pentru bărbaţi, зе poate avo 
numai delà noi. 
Mare magazin de creme şi lakk-urî în diferite colori 
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Cel mai ieftin isror de cumperare în articli de fer. 
Czigelbrier Ş i Berta 
Arad, Andràssy-tér Nr. 3. 
P r ă v ă l i e cu negoţ şi une l te de f e r 
pentru comeroiu şi industrie. 
Numeral telefonalai pentra oraş şi comitat 386. 
Adresa telegrafică : Czigelbrier. 
Recomandăm marele nostru magazin cu tot soiul 
de negoţ de fer, ferării la edificii şi mobile, ma-
şine^de fert (sparherturi), cuptoare de fer şi unelte 
pentru toate ramurile industriei. 
In arangiamente de culiná articli economici, unelte pentru 
lucrarea viilor, cuţite de altoit. Pumpe contra perenos-
poreî. Patine asortiment bogat. 
Unioul represantant în Arad al fаЪгіоеі de maşini 
economice Hof her r şî Sohrautz . 
Cu consemnare de preţuri curente şi cu prelimi­
nare de spese servim gratuit 
527 5 - 10 
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Comandele şi în provinţă se executa prompt. 
1@K 
.Tipografia Tribuna Poporului Aurei P p.ivi, ,u Barcianu. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe al doilea semestru la 
„TRIBUNA POPORtfLUI" 
Cu condiţiunile de abonament, în­
semnate şî în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie: 
Fe un an Cor. 20.— 
Pe Va an 10.— 
Pe1!* an , 5 — 
Pe o Ыпа „ 2.— 
Pentru România şi s t ră ină ta te : 
Pe un an . . . . . . . frână 40.— 
NUMERIÏ DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu СОГ. 4 pe an, avênd o în-
tindere de 8 pagine, cele 4 pagine ale 
foii de zi, plus un adaus poporal de 4 
pagine. 
Domnii abonenţî sunt rugaţi 
a grăbi cu reînoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
un timp, care începe cu prima şi 
se termină cu ultima luneî. 
Este In interesul dlor abo­
nenţî, ca adresele să fie însem­
nate cât se poate de oorect şi le-
gîbil. Domnii abonenţî vechi sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tipărită delà fâşiile, în cari 
li-s'a trimis „Tribuna Poporului" 
până acum. 
Administraţia 
„TRIBUNEI POPORULUI". 
Arad, Dnm'necä 17|30 Decemvrie 19Ö0 34 
REDACŢIA 
iad, Deak Foiencz-u. Nr 8 
AB O ífAJÍE STT UL 
'eatrn Anstro-Uogrtria : 
sun an 20 слг. pe V« 
110 cor.; pe г / 4 de an 
cor.; pe 1 lună 2 cor. 
ч11 ŰP Duminecă pe an 
— 4 coroaue. — 
Peutru ttoniâuia iji 
4ruiniltato pe an : 
40 frauei. 
Hiuscripte nu sonapoiaza 
ADMINISTRAŢIA î 
Arad, Deák Perencz-u. Nr 8 
ite nn şir ţrarntoDil: prima 
•lată 14 ii.'iEÎ; a tiom; oar5 
12 іи;пі: аіге-.л «yril K í,,. 
rip ііяилг;1 piit>U"a1;uno. 
Atât íi'iOui'.;no:!Í!'io Ci s> 
insprţiunilf» s í m : a se pl.u» 
mainte în Arad. 
Scrisori nefraneate nn ee 
nrimcsc 
Unde duce 
nechibzuinţa! 
. . .Pretutindenea vedem flamanzi 
printre şirurile do palate . . . 
„Hazánk". 
ÎS.) Ce spectacol trist ne presinta 
|ipusele ziarului maghiar asupra stării 
oraţiunel muncitoare din Buda 
ta ! 
Sunt zeci de miî de munci -
( tn măreaţa capitală, cari azi prop­
tesc zidurile şi cer mi'ă şi pomana 
Irecătorilor, pentru a-'şl putè ţine 
rieaţa amarîtă. Sunt tot atâtea braţe 
іѳ muncă, cari s'au adunat нсоіо 
idemenite de vîlva ce s'a făcut în 
jiurui înflorire! şi progresului ne mal 
pomenit al acestui oraş. Ademeniţi de 
iplendoaren şi mâreţiea întreprinde 
rilor cu cari Budapesta se afişa,'mun­
citorii au grăbit şi s 'au îngrămădit, 
eiutând muncă la oraş, munoă nu l 
э resplătitâ decât la câmp. 
Dar' care le-a fost soarta ? 
Soarta le-a fost să ajuugă pe 
Irumurî, muritori de foame . . . 
O mal crudă pedeapsă nu putea 
ijunge pe îngâmfaţii în avênt. decât 
narea financiară apropiată de fali­
ment, în care s'a învederat nu de 
iault că a ajuns oraşul Budapesta sub 
conducerea actualilor sèï membrii di­
rigent! . 
Fără basa solidă, fără ehiag fi­
resc, maghiari! au vrut să-'şl facă o 
capitală frumoasa, şi elàdit-au . , . pe 
nisip. 
Pedeapsa ce în mod firesc ap?jsă 
Cîpitala însă, nu se resfYânge numai 
asupra (•!, ci şi asupra celor ademe­
niţi de dîns», de forţele el imaginare: 
asupra zecilor de mii de muritor! de 
foame lipsiţi de căpetâiu. 
B trist spectacolul acesta şi ma! 
ales dureros, căci ruina muncitorilor 
delà oraş de data aceasta formează 
o tovâreşie cu ruina terenului munci­
tor din patria noastră — ceea-ce este 
identic cu mizeria, care însemnează 
ruina ţeril. 
Deplasând forţele de muncă de 
acolo de unde erau de trebuinţă, pen­
tru a le face în urmă neproductive, 
din lipsa de munca ce ar fi chemate să 
ievh\;easca, s'a tăcut o greşeală de ne­
iertat, este au. pecaţ a carul expiare 
poate să ajungă cu neputinţă 
Atotputernicii zile! însă nu de 
soarta cetăţenilor, de bin le şi feri­
cirea ţeril şi de desvolourea şi culti­
varea puterilor el sunt preocupaţi. 
Nu resp'.ata munci! şi asigurarea 
existenţe! prin muncă este devisa 
celor ce ţin în manile lor destine'o 
ţerel, e i : totul pentru a se înfăţişa 
maghiarismul măreţ, falnic, mândru, 
pentru a orbi, pentru a înveli în fan­
tome real i ta te- . 
Emigrările sunt o plagă constantă ; 
poporaţiunea muncitoare delà ţ*ră a 
»juns la bătă în mână şi la d rum; 
muncitorii delà oraş au ajun? să 
moară de fo*me ; — ear presa şovi 
uistă şi parlamentul se ocupă de ide-a 
"•iţionalisăril" :-tat ului şi instituţii 
Tuî. 
Şi abea câte-un glas răsleţ şi 
slab se mal aude în presa maghiară, 
gla^t care tot nu pare inţeles de ceî-
ce chemaţi ar fi să vegheze asupra 
soartel cetăţenilor. 
Budapesta îşi oglindeşte palafele 
în valurile Dunărei, ear pe aceia 
cwî ш ridicat cărămidă cu cărămidă 
acele palate „pretutindenea ÎI vedem 
flămânzi, printre şirurile de p a l a t e 4 . . . 
Nechibiuinţa cârmuiturilor ţeril 
de-o cam iată la aceste rezultate a 
dus ; de vor urma de a persista în fe­
liül de guvernare care a produs acea­
stă s?are de lucruri, — numai binele 
teri! şi a cetăţenilor nu-1 vor pro­
mova. 
Provisoratul austriac. După-
cum afli „Narodn i L i s t y " din Praga, 
foaia oficioasă, în numërul sëu delà 30 
Dec. va comunica un reseript imperial, 
prin care se vor regula chestiile finan­
ciare şi provisorul budgetar pentru şase 
lu'tî d" zile, în basa §-uluï 14. 
Lungă mal e domnia acelui para­
graf! 
* 
Apel pentru abonament. Episcopul 
romano catolic din Alba-lulia a adresi t cle­
rului şi poporului sou o circulară. îndem­
nând In spriginirea zbsre.Ior acelei confe­
siuni. ,Magyar Szù* înfuriat contra acestui 
.asalt al reacţiuneP, licitează şi el, la rîn-
dui sëu, astfel : 
„Care este posiţiunealui .Magyar Szó" 
î i vienţ'i politică, în jurnalistica maghiară ? 
Eite că noi suntem singurul ziar indepen­
dent de guvern ; noi suntem singurul organ 
care stă faţă în faţa cu guvernul, cu noul 
sistem... 
Acest .singur ziar' continuă, mal de­
parte, printru a-şl arăta merite'e şi indis-
per,-abilitatea, prin a trage clopotul col 
mare Ia faţă .pericolul ee amenin ţă . . . 
„idoea' : 
„Noi atragem atenţiunea terii — zice 
el — să bage de seamă : vine valahid... etc. 
Şi cu astfel dc nebunii caută să-'şl 
îngrozească cititorii. 
Nu vine valahai, aie! este românul, 
şi aici va fl ! 
J'y suis, j'y reste] 
Program şovinist. 
Actualul redactor responsabil al 
şovinistulul ziar kossuthist „Egyetér­
tés", organul fracţiunii Kossuth Fe-
renez — Eötvös Károly, în numërul 
de e n (28 Decemvrie) al foii publică 
programul politic şi numele puterilor, 
cari colaborează şi sunt grupate în 
giurui ziarului, iscălind : „Dienes Mar­
tor, redactor şi deputat dietal" . 
Şi e grozav de tot jupanul şovi­
nist în expunere i programului foii 
sale. De aceea îl facem plăcerea să 
cităm dintr'insul câteva gogoa?e. 
„Un ziar — zice — c'o existenţa 
de 3-1 ani nu poate avè alt program, 
decât tradiţia sa. E*r asta nu e de­
cât : servirea directei naţionale ([) şi 
Uberale (?!) sincere (!?) şi neclintite. 
Tceizecl şi patru de ani sunt, decând 
„Egyetér tés" serveşte aceste idei 
sfinte (!!) şi în acest I jng timn 
pe un moment nu s'a A 
servirea acestor ide1" 
rale, Care au sufere tocmeli şi nici 
un fir de per nu cedează..." 
Şi aşa mal departe o mână înainte 
jupanul Dienes, până ce ajunge aă în­
carce cu duiumul de laude până la 
gârbovire : foaia, ca şi care în lume 
alta nu-I, p e toţi membrii redacţiei, 
pe şefii el apropiaţi şi neapropiaţî şi 
încheie cerşind banul publicului. Căci, 
să se ştie : ori-şi-oât de uriaş şi de 
monstru ar fi, — fără bani nu poate 
să existe nici şovinismul patrioţilor, 
vechi şi noul. 
Auzi tu vorbă ea a ia : foaia fiu­
lui tatâne-sëu serveşte „direcţia libe­
rala, sinceră" şi l u p t ă — p e n t r u „idei 
sfinte11!! 
Halal de tine, „direcţie liberală 
şi sinceră" şi de voi „sfinte idei", 
cari de mâni ca ale lui Dienes aţi 
ajuns să fiţi servite ! 
Aievera t însă, că lumea ştie azi 
şi JiberaHsm'd" pomenit în programul 
din chestie al lui „Egyetér tés" . De 
multişor deja Kossuthiştil, cu căţel 
cu purcel, se găsesc în apele — gu­
vernului. Nu maî ѳ azi oposiţie se­
rioasă în parlamentul unguresc şi 
deosebirea între Kossuthiştî şi în­
tre partidul guvernului azi e numai 
în basa fomaţiunil partidului. 
S'au convins şi Kossuthiştil mal 
serioşi, că chiar dm punctul de ve­
dere maghiar e greşită basa pe care 
erau puşi. A fost destul să vină la 
cârma statului un om mai prudent în 
ale politicei, pentru-ca drăguţii kos­
suthiştî să se apropie tot mal mult 
de guvern, şi corifeii lor — de oala 
cu carne. 
Imposibil deci nu e, ea şi basa 
partidului kossuthist să aparţină eu 
vreme — numai istoriei. 
Din Beins. - Şedinţă festiva Mcan ian i 
Ga In toţi anii aşa şi de rtndul acesta 
aniversarea zilei întemeietorului gimnasiu-
lul din Beiuş a fost serbată de corpul pro­
fesoral şi elevii acestui gimnasiu. Da câţi­
va ani încoace festivităţile acestea însă îşi 
pesd din valoarea lor. Şi ce e causa? Să 
ziel că desinteresarea celor de la cârma 
gimnasiulul ? Să zici că elevii institutului ? 
Ori alta e causa ? 8ă cercetăm. 
De câţî-va ani am avut fericire de a 
vedé această festivitate, eare are menirea de a 
reîmproBrëta memoria fericitului Vulcan, care 
prin o idee şi o faptă măreaţă s'a făcut 
demn de a purta numele .Mare" în isteria 
culturală a poporului român. 
Vulcan a cugetat de a servi şi-a trezi 
poporul, care zăcea în letargie, a-I da cul­
tura cuvanită, a'l ridica la o treaptă deamuă 
de orgiaca яа, aflând bucuria tuturor acelora 
cari au fo-it setos! de ş'iinţS. Şi aşa a şi fost 
pană în timpii maî noul. 
Lisă durere, acum stăm de tot altcum. 
Serbarea Vulcuniană 'ün română a degene 
rat î>\ unită. Ziua de 25 Dec , In Beiuş era 
.^erbătoare pentru fle-caro roraâu fără deo­
sebire da confesiune. Acolo erau condu-
сбіогіі Grecilor* şi li-ae păstra loc de 
frunte I Şi aşa, bine era ! Insă ce să vezt 
»zl ? Dintre traţi! gr. or. nime n'a luat parte, 
onoare unei familii ! Atât e de mare deo-
S'-îbaea d- ' " : м і ѳ ce se face »ic! ca ni-
Ja шаі mare bucurie să 
Qajâri et. comp. Şi pen-
nispectorat ra. 
alia şi cu cal mal mari duşmani ы я ьати -
înï "a s*-ţl aj*Tigi злооиі, а^гезеяТ la 
iesuitism — .scopul sünteste ra.'jb;:ul.s — 
la iesuiti8myl atât. de urgisit àc. Ьіяагісс. 
noastră ortodoxă. De băieţi şi r'e cele рцяе 
iu grija, lor n« au hnbar cí»ct a lipsă peo 
tra a ajange scopui să baţi f-.:v;,? p.'mă <• 
cald. Suntem nemulţumit' cu unii oii ai.-a? 
de «aiapodal асеаііа şi aşteptăm o îmbună­
tăţire delà prea buaul nostru episcop. Ou 
fsia şi deăpruţuirea na o daeem departe. 
Uşor • a semăna ură îu coníasiutü, şi a pre­
dica Intoleranţă dar urît, e a r r h i frucklo 
acestei opere monstruoase. Nu umb'ăm 1» 
festivităţile gimuasiuiuî, că e unii, şi ІІОШІ 
ca ortodox! nu ni e permis a lua раіЧе la 
bucuri» fraţilor uniţi, căci poate după ţtria-
cipiile religioase mal nou saíevate e pSsat 
de moarto. Ba mergem mai départ:', poate 
tot din acest punct de vedere e permis a 
tortura şi pedepsi noomenoşte şi blSjeţ:? 
In grija lor Blau era odinioară şi rëu dot: 
neşte acum. E pernrs »%\ » trage In V-ii 
pe un bărba t valoros с*гѳ do 25 aa! iocre :.z 
neobosit, pe terenul cultural, atunci, când 
noi ne aliata cu acel sugrumători ! 
Dar să le lăsăm toate - tes te triste 
afaceri că aieî atâtea sunt încâ- di<i pica­
tele acelor cari se ţin dădătorl dû ton. s a câ :: 
al putea scria un op; şi яа zicem cu Mântui­
torul » Cine are urechi să a*iză, cine are ochi 
să vază. 
Ziua festivă a fost deschisă de D-
Radu Guparx (care ma? înainte era şi Knpàr 
Rezső şi serie de altcum şi la ^Alkoîrea y ; 
pentru câ teva parale) nou p'ofesor gimna-
aial. A vorbit în sena foarte bun, clar fele 
zise dubitez eă le simţeşte feom-hizâsd din 
cele întâmplate eând г т а т în Речіп) T>imh«. 
durere n o posedă, deşi propune limba ro 
mână. Sunt curios, cum o p r o m u . ? er? şi 
acolo vorbeşte Ia limb» lui A' ' fu l BSoţ'r 
s'au arătat şi acuna b^avl, delfctânda-i'- şi 
cauzându-ne o zi bană. Forbirea do lache 
ere а ro.tit'o tot d nealul. 
Аш stat 2a mijloci! tinerilor ль. 
véd ce creştere an. Pricep limb-» ? $i ce sä 
vezi? el vorbesc ungureşte şi a noastră o 
lapădă orî vorbesc de totjstricat Dar cum nu ? 
Profesorii, tineri est! din seminarele pa^mu , 
unde au fost crescuţi in spirit maghiar, aceia 
să propage românismul ? Ştiu bi- ţ i i ungu­
reşte ci în Kecskemét dar româa.:şiio p-iţ-.n ! 
Asta e vina lor! Dar sperăm şi na întoar­
cem cătră bunul Pavel al Orăzil care ie 
va strămuta toate. 
Trist stă aici românismul şi d.u;ft 
tot aşa va m ige putem zice .Perire« ta 
din tine Israile" ! 
Culiţa. 
O M A G I I . 
Ni se trimit spre publicare urmë'oarele : 
Omagiu şi devotament Prea Sfinţiei 
Sale Episcopului Iosif Goldiş. 
Preoţimea tractulul protopresbi-
teral al Banat-Gomloşuiul, întrunită îu 
conferenţă la 11/27 Decemvre în B.-
Comloş, a luat între altele şi urmă­
toarea Besoluţiune : 
1) Subşternem simţemictele пон-
stre de omagiu, de iubi-e şi de gra­
titudine P rea Sfinţiei Sale bunu lu i 
nostru Archiereu Iosif GeAdiş p e u f r . 
neadormita Sa înteresare faţă de clei vil 
şi poporul Seu. 
2) Respingem cu in i g n a r e atac ;.;î 
neruşinat pus la cale prin ziaristica 
streină şi — durere — şi prin cea ro­
mână din partea unor malcontenţî 
perverşi, contra iubitului nostru Ar­
chiereu. 
3) Să se ştie, că adversarii Ai-
ehiereuluî nostru sunt dujmanii noştri 
şi al bisericei " " ' ~ — şi cum e ' 
sunt t<=" 
spicui din şirurile noastre, şi-î vom 
plivi din straturile noastre, şi-î vom 
arunca afară ca pe nişte urzici ne­
trebnice. 
Resoluţiunea aceasta s'a luat cu 
entusiasm indescriptibil. 
* 
Cuvioşiel Sale Părintilul Ioan I. 
Tapp protosincel, asesor referent în Arad. 
Din incidentul întrunire! noastre 
de astâzî simţindu-ne îndatorat! a a-
duce tributul nostru de recunoştinţă 
acelora, cari se interesează de soartea 
noastră Cuvioşiel Voastre în special 
Vë mulţămim, pentru conlucrarea mă­
noasă în chestia întregire! dotaţiuneî 
preoţeşti . 
B.-Comloş, la 14 /27 Dec. 1900 , 
AI Cuvioşiel Voastre, cu profundă ѵѳ-
neraţiune: Iosn PopovicI, parochul Sân-Mi-
clftuşului-mare ; 81viu B chieeann, parochul 
Nereului; Valeriu Magdu, paroch; Terenţiu 
Opreanu, parochul Cenadului-sêrbesc ; V. 
Petroviciu, paroch; Petru Pasca, paroch; 
Georgiu Lupşa, paroch ; Ioan Stan», paroch ; 
Pavel Văcăre seu, paroch ; G. Bălan, paroch ; 
Mihaiu Panacole, paroch. 
Eusia la Dunărea de jos. 
Sub acest titlu , Münchener Neuesten 
Nachrichten" cu data de 18 Decemvrie scriu 
următorul articol : 
Desfăşurarea evenimentelor din Asia 
resăriteană a abătut atenţiunea opinianel pu­
blice delà un lapt îndeplinit tn Europa ră­
săriteană — fapt, ce nu e fără importanţă 
pentru marea politică europeană. La gurile 
Dunăreî s'a deschis de curênd un canal fă­
cut cu cheltuiala ministerului rus decomu-
nieaţiune ; prin acest canal braţul Kilieï a 
devenit navigabil. S'a creat în chipul acesta 
o nouă linie fluvială, care poate aduce cu 
sine importante deplasări în relaţiunile di­
feritelor state. 
E lucru de şina înţeles, că cel mal 
mare folos ѳ al Rusiei, care a dat şi mij­
loacele necesare pentru construirea canalu­
lui şi c>*re urmăreşte cu mult zor desëvîr 
şirea acestuia. 
Istoria tntreprinderei datează de mulţi 
ani şi ea nu ѳ închisă nici acum ; cu toate 
acestea Rusia deocamdată şi a atins sco 
pul. Originea acestei cestiunl stă In nisuinţa 
bărbaţilor de stat din Petersburg, ca Rusia 
singură să stăpânească Marea Neagră şi să 
aibă influenţă hotărîioare asupra Statelor 
balcanice şi a celor învecinate. Ea pre-
Scr i sor i . 
V. 
Lui Adrian. 
S'a stins căldura soarelui. S'au dus vi­
sări, amor şi alte paseri căletoare. A venit 
earna. 
Când nu mal eşti copil, nu poţi întim-
pina earna cu „úrra!" Nu mal priveşti se­
meţ în sus, să vezi cum ninge. Nu-'ţl mal 
vine să te joci cu fulgul cel drăgălaş. Fri­
gul ta gârboveşte, te face să-'ţî pleci capul 
umilit, cu necaz şi scârşnire de dinţi, şi 
sti-'ţî grăbeşti pasul spre căsuţă. 
Adevörat, sunt şi oameni, cari potrö 
raâ^ea capii viaţa lor întreagă. Ce fericiţii 
Ei pot: să cânte, să se joace, să se bucure 
şi să iubească fără încetare. Dar ca să fî 
şi (u ca el, trebue să aï doue lucruri: no­
roc şi... nesimţire. Da nu le al, earna eşti 
sentă diferite fase, cari câteodată au fost 
favorabile Rusiei, alte ori au cam întunecat 
vaza acestui imperiu — şi probabil, că în 
viitor va da încă naştere la multe surprin­
deri. 
Gurile Dunăreî fac parte din acele căi 
de navigaţiune, pe cari guvernul rus caută 
Bă le pună sub dominaţiunea sa, după-cum 
ar voi să o facă aceasta şi cu Bosforul şi 
cu Dardanelele. 
Până la isbuenirea rësboiuluï din Cri-
mea, ele II aparţineau de fapt, şi abia pa­
cea încheiată la Par s în anul 1856, a creat 
o altă situaţiune. Ruşii au fost respinşi de 
la Dunăre, navigaţiunea a devenit liberă ; 
tot atunci s'au instituit comisiunl dunărene 
spre a se îngriji de adâncirea gurilor şi de 
aeserci ta tn acelaşi timp poliţia flluviala. 
Pe vremea aceea, Ruaia, timp de mal 
multe decenii, fuseee condamnată la o de-
eövlrsita inacţiune pe Marea Neagră si la 
gurile Dunărei. O schimbare a'a făcut In Oc 
tomvrie 1870, când prinţul Gorceakow a 
rupt clausa privitoare la Marea Neagră şi 
imediat după aceea s'au pus baseie actua­
lei flote a Măre! Negre. 
Delà Dunăre însă, imperiul Ţarilor a 
fost mereu escius. Congresul din Berlin, 
atât de criticat la panslaviştl, a restituit 
Reşilor сѳеа-ce perduseră. Basarabia română 
a fost dată Rusiei ca despăgubire pentru 
rësboiul glorios în contra Turciei şi astfel 
a căzut în puterea el şi o parte din gurile 
Dunării, anume braţul Kiliel. 
Achisiţiunea aceasta însô de oeamdată 
n'a folosit mult guvernului rusesc. Comi-
siunile dunărene au rouas In fiinţă şi au 
declarat de cale internaţională de naviga­
ţiune pa fluviu gura Sülinél, a cărei navi-
gabilitate nu permite adôacirea braţului de 
la Nord. 
Deoare-сѳ gura Kiliel era înisipată tn 
aşa grad, încât nu putea fi folosită nici pen­
tru trecerea vaselor mici, chiar pescarii 
ruşi au fost siliţi aă intre pe Dunăre prin 
braţul Suiina pe teritorul român 
Cel din Petersburg au aşteptat cu 
răbdare până li-s'a oferit ocasiunea, ca să 
iasă la iveală cu pretenţia de-a deschide 
navigaţiune! braţul Kiliel. Aceasta s'a în­
tâmplat în sflrşit acum câţt-va ani. Pesca­
rii ruşi »jungend în conflict cu agenţii va­
mal! români, au cerut spriginul guvernului 
lor. Diplomaţia se amesteca şi a aplanat în 
mod satisfăcetor afacerea, dar de-atuncl 
guvernul rus a început să ridice cu toată 
hotărîrea pretenţia, ca .pentru apërarea na­
vigaţiune! ruse" braţul Kliel să fle ndâncit 
aşa de mult, încât plutirea pe acest braţ 
să fie posibilă orl-când. 
înşirat sute de imagini şi al depănat alte 
sute de poveşti. 
C e l şi cu capul ăsta omenesc! Aţi 
vözut desigur cum scamatorii sunt în stare 
să vë scoată dintr'un singur gioben (sau 
„ţilindru* cum îl mal zicem) tot felul de mi-
rozenil: hârtie, găini, panglice, purcei, o 
musică harmonica, o lubeniţa... una după 
alta. Astfel mi-se pare, că flecare om e un 
mic scamator; fle-care işl aregiobenul sô«», 
capul, din care scoate mereu : glume şi cu­
vântări funebrele, versuri de amor şi alte 
minuni mal mult sau mal puţin coordonate. 
Şi te miri, de unde mal ies atâtea şi nu 
se mal isprăvesc 1 
Şi nici odată capul nu-'ţl este mal 
încărcat de gândiri ca earna. Şi dacă mal 
eşti şi un biet foiletonist, toate pretind să 
fie aşternute pe hârtie. Care de care se 
îmbulzeşte, dă năvală : ca o droaie de copil 
flămânzi ce dau têreoale în jurul mamei, 
când o vöd cu pânea 'n mână. Astâmpă-
raţi-ѵб, mol, că vö vine rondul la toţii... 
La început, în Europa nu s'a dat ace­
stei afaceri un interes deosebit. Dificultăţile 
technice pentru începerea lucrărilor erau 
socotite aşa de mari şi aveau să înghită 
ввтѳ aşa de enorme, încât tn geueral dom­
nea părerea, că din aceete motive Rusia 
va renunţa la гѳаіізагѳа planului son. Cel 
din Petersburg nu s'au lăsat să fie spăriaţî. 
In tontă liniştea, ministerul comunicaţi'ini-
lor a elaborat un plan, care a fost aprobat 
de cel în. drept. După acest plan constru 
iroa canalului la gura Kiliel n'ar costa 
decât 9 milioane de ruble şi s'ar pute <ЙѲ 
cuta îo timp de un an. S'a stabilit a-tf-l 
în principiu posibilitatea, că adôncirea e 
cu putinţă, şi nu mal era cestiunea, decât 
de a se obfine învoirea celorlalte state par 
ticipante. 
La început, Austria s'a opus cu hotă 
rîre; deasemenea Anglia şi Italia. In nrma 
aceaeîa, Rusia a căutat să amâne hotărîrea 
şi aceasta a avut de consecinţă, că, pute­
rile, cart protestaseră, se aşteptau ca con 
struirea canalului să nu se facă mal îna­
inte de 1904 — anul, în care se stinge 
mandatul comisiuael dunărene. 
A fost o eroare. Inginerii ruşi au în­
ceput lucrările şi acum canalul ѳ pe cale 
de a fl desëvêrsit. Nu se ştie causa pen­
tru care puterile interesate n'an mal pro­
testat ; motivul trebue căutat în situaţia 
universală favorabilă Rusie!. 
Evident, că Austria nu voia să facă 
din cestiunea gurii Dunării un obiect de 
conflict cu Rusia ; ear Anglia avea interese 
aşa de mari in diferite direcţiuni, încât i-a 
fost imposibil să facă alt-ceva, decât un 
protest pe hârtie. 
Cu chipul acesta, Rusia a putut notrn-
pedecată s ă ' ş l construiască canalul, care ÎI 
asigură o intrare proprie tn Dunăre, precum 
şi neatôrnarea de România, şi In acelaşi timp 
ti aduce avantagil Însemnate. 
Prin navigabilitatea braţului Kiliel, 
Rusia va câştiga mult atât din punct de ve­
dere economic, cât şi politic. Ea îşi are par­
tea el In unul dintre cele mal importante 
căi internaţionale de comunicaţiune. Regiu­
nea Prutului va trebui aă ia un avônt re­
marcabil, ear' afacerile şi traiul în Basara 
bia vor Infloil. De asemenea OJeaa şi por­
turile apusene ale Mării Negre, cari suut 
avisate la eotnerciul cu ţerile dunărene, se 
găsesc fără îndoială în faţa unei înfloriri. 
Dar' acesta nu e singurul câştig ce-'l va 
avé Rusia de pe urma deschiderii canalu­
lui Kiliei. Nu ştim сѳ adâncime are canalul 
şi dacă e posibilă plutirea pe el a vaselor 
mal mari, raaî cu seamă a celor de rësboiu. 
Dacă deocamdată aşa ceva nu exis'ă — эі 
Ьоѳгоаісѳ. De trei zeci de ani s i ocupă cu 
meseria asta şi sunt mal graşi şi mal roşi 
decât zece foiletonişti la obltă. 
De când a dat earna, el stau de po 
veşti Іл flecare seară. Impregiurul lo pisi 
cele, albe ea zăpada şi cu cozi lungi şi stu­
foase, torc cu botu' pe labe. „Bijou", coto­
iul cel mal bëtrân, are favorul de-a dura l 
în poala cocoanei. Canarii dorm în colivie. 
In samovar clocoteşte ceaiul. 
Şi moşul, ascuţODdu 'şl instrumentele 
chirurgicale, soarbe din ceaiu şi zice : 
— „Mamă! Mal dă-'ml o linguriţă de 
rom ! 
— „Iţi dau, papa, dar' ia seama, că 'I 
tare !* 
— .H tare mamă? Las' să fle, că më 
c u l c ! * . . . 
Şi bëtrânil, rid amôndol. Parcă-I ghi-
dile cineva la tălpi, aşa rîd. Ce copil ! 
Ce copil! 
*, 
Afară ninge. Botrânil s'au culcat. E 
linişte şi vëd cum ninge într'una. Liliacul 
aceasta pare a résulta din tăcerea Austriei 
şi a României — de sigur însă că Incurênd 
canalul va fl adâncit aşa de mult, ca si 
permită unei escadre a flotei Mărel-Negre 
să între în Dunăre. Aceasta se poate pre­
supune cu atât mal mult, cu cât Iemailnl, 
care sub Caterina II a fost luat cu atâta 
sânge rusesc, fusese pe vremuri afaţiane» 
principală a flotei dunărene ruseşti. N'ar fl 
deci decât reqt.ibilirea steril anterioare de 
lucruri, acă Rusia îşi postează pe Dun&re 
o pwrte din forţele el maritime. 
Nu e nevoie яа arătăm că. prin ace» 
st», imrer-ul Ţarilor va deveci o putere 
covârşitoare la ţermul apusean al Märei-
Negre Cestiunea e, dacă acest lucru se va 
petrece aşa de uşor fără opunerea celor­
lalte puteri. P rmul pas spre dominaţiunea ; 
asupra Mărel-Negre s'a făcut în tot casai, 
Cunoscută flind stăruinţa Ruşilor, se vor face 
şi alţi paşi, cari vor duce Incurênd la ţinti, 
dacă cumva evenimente şi încurcături ne- . 
aşteptate nu vor zădărnici, la urma urmelor, 
întreg planul. 
Din străinătate. 
Sensaţil serbeştl. 
In capitala Serbiei earăşl se petrec 
de câteva zile evenimente sengaţionale, cari 
eu deosebire un momente! îl scot acuml!̂  
iveală şi-'l pun în lumină particulară : cureiH 
tul ce tot mal mari proporţii ia în armé 
serba. ] 
In sărbătorile Crăciunului apusei! 
anume, s'au f ftcut mal multe deţineri distra 
foşti membri înalţi al armatei pentru pre-
tinse uneltiri în contra familiei regale. Ptol 
acum sunt deţinuţi doi coloneii şi un щ\-
tan de stab. Arestările pornite au venit aţi 
de pe neaşteptate, că la început na lin 
da crezëmônt nici în cercurile sorbe;!, 
Mal era în Serbia armata singură, pe cui 
se răzima şi de care se vedea asigurată din* 
etia. Evenimentele mai noue dovedesc Inii, 
că şi acest razim se destramă, îndeosebi delà 
depărtarea din ţeară a ex-regelui M\k% 
a cărui mână nu se astomperă, ci continui 
cearcă să submineze tronul fiului EÖU Al* 
xandru. 
Cei dintâiu între "arestaţii din urmi 
sunt colonelul Simonovici şi căpitanul Eajii, 
iiivinuiţi, ca uu defraudat suma de 50Ш 
franci şi că au vêndut unei puteri strim 
nişte lucrări topografice. 
Mai sensaţională se presintă Ідва de-
ţinerea colonelului delà artilerie Cinl> 
Marcovici, care până bine de curênd a fost 
comandantul gendarmeriei (ërii, uu post dl 
înaltă încredere, care poartă în primul loc 
grije de inetituţiunile terii. Atât Murcovici, 
cât şi fa te le sëu, ş ful Btatului major, a-
veau deplina încredere a regelui Alexandru. 
Delà călătoria regelui încoace însă. aitnsţi» 
Soba exală căldură moleşitoare. Şed 
într'un jeţ vechiu şi simt capul cât mieii 
greu Trebue Bă ml-l razim de speteaiă,ві 
închid pleoapele şi să v i s e z . . . 
Visez că sunt cătană la împëratul, li 
.erste* companie, „erste" batalion, dinre' 
gimentul 31 de infanterie tn ѲіЬііи. Sunt 
tocmai de gardă, în faţa casărmil. Şi e noapte 
rece şi pâcloasă. 
Cu p*şl ritmici mô plimb pe dinaintea 
casărmil, avênd ca or ice şilooe: puşca pe 
umër, gloanţe în pătrântaş şi ochii In patra, 
Zăpada scârţâie mânioasă, strivită de greu­
tate» paşilor mei. E tăcere jur împregitr, 
numai dinspre piaţă s'aude câte-нп strigll 
răguşit de beţiv întârziat. 
Deodată privirile mi-se opresc In ii-, 
recţia stradel Hnrteneck. Mi se pare că rid 
o umbră mişcându-se şi venind spre шіае, 
Din pâcla cea deasă vëd tot mal lămurii 
couturele unul vestmânt, ca o manta langt 
în coloarea negurel . . . Şi figura s'a apropiat 
tot mal mult. 
— Cine i?" întreb DO nemţeşte, tn-
3 
I schimbat. Marcovici u 'a aprobat еачй-
ta şi dm pricina aceasta a fost imediat 
itarat din post. 
j De doue luni Încoace, regele iutr'una 
iprimit scrisori anonime, în cari în chip 
hbiclnuit de dur ee insultau regele şi 
». Intre cel bănuiţi de acest fapt aunt 
ii şi arestaţii din urmă, la cari s'ar fi 
$sit urme de sevlrşirea faptului. Fâră 
loială, că şi lor, — ca şi lui GancicI — 
vor diata pedepse aspre, dar această 
iprrgiurare poate să m ba urmări foarte 
ve pentru ţeară şi pentru familia regaiă, 
lare ce, îndeosebi fraţii Marcovicl au mare 
;id In armata ; ear o mare parte a acesteia 
mie cu tărie pentru reîntoarcerea lui 
Han în Serbia 
Buriî şi Englezii. 
|j 8e ştie că toate rapoartele dt spre rösboi-
m Englezilor cu Burii — numai trecute prin 
ini engleze pot sä pornească la drum şi 
Í străbată In lumea largă. Până bine de 
irènd, Englezii se credeau stăpâni deja 
«te republicile sud-afrieane. Lucrul însă 
g stă chiar aşa. 
Acum, eă Burii au pornit noui atacuri 
I contra uzurpatorilor libertăţii lor, trocênd 
í «renul de luptă chiar In Capland, — o 
raază esplicabilă stăpâneşte întreagă lamea 
igleză. 
Sunt de mare interes unele voci de 
rega as pra nouei situaţii în îndelungatul 
Ssbeiu de esterminare, ce Englezii puter-
f ici au pornit asupra micului popor viguros 
Şn Sudul-Africei. 
s .Qaid novi ex Africa ? — începe o 
wmenea voce. Cu această întrebare se în-
topinau adecă Îngrijoraţi vechil Romani d'à ud 
je timpul röaboaielor punice se întâlniau In 
tal roman. Aceeaşi lutrebare şi-o fac acum 
kLondra Englej ii cupi inşi de grij i şi de spaimă 
Englezii singuri an depeşele de pe câmpul 
le rösboia ; ştiri oficioase şi neoficioase ie 
«şese zilnic din ţeara Capland şi totuşi nici 
i Înşişi au ştiu, cam stau şi ce se intern­
ii la Africa. Foarte mulţi din patria presei 
ibere Ьапиезс, că guvertiul, avônd îa mâua 
1 firele cablului. — iăinueşte adevërul înain­
ta poporului englez despre adevörata stare 
le lucruri. 
Şi e foarte natural, ca ştirile engleze 
topre cursul rösboiului — să fie parţiale. 
Cum s'ar şi puté să aibă Europa o 
ioană clară despre cămpul rësboiului buro-
mglez, câad actualul comandant suprem 
iii hener, tncă în 22 1. c. depeşa la Londra 
lin tabëra sa, că .întru cât îmi pot eu forma 
[irerea despre situaţie, — aşa ered, că îna-
Шгеа Burilor prin Capland s'a zădărnicit". 
Cuvinte foarte curioasa acestea din 
juta unui comandant suprem al oastei ce 
ie rosboieşte timp de peste un an da zile. 
Dacă densul nu ştie şi nu cunoaşte celea 
ea se Intemplă cu trupele sale proprii, pus­
ta faţa dujmanului; dacă el însuşi nu e în 
itare să raporteze fa te, ci numai păreri şi 
fi ,nş cr> de' — H t n n c i c u m 8« p o t cunOKşN 
s O las tă trea 8. Pe di аішеа шѳ^ 
trece o femeie palidă, cu ochi de cărbune. 
118 mesoară cu d din tălpi i ână în crestei 
(iapol iîde, ride nebună şi dispare în ne­
jara nopţii. . . 
B r r r . . . 
M'am trezit şi 'ml-e frig. Мб întind şi 
jml frec ochii cu pumnii şi abia îmi recu­
nosc căsuţa. 
L4 ora aceasta camera mea e sumbră 
şi ea. Cărţile îmi zac în disordine revolu­
ţionară. Intr'un colţ stă maldărul de gazete 
I acasă. Fotografiile de pe părete se uită 
somnoroase la mine. Numai una, un cap de 
sireată, parc'ar voi să-'mî şoptească ceva. 
înainte de-a Intra in pat, voind a stinge 
lampa, îmi aduc aminte de soldatul din ca-
earmă, care astfel îşi ia rëmas bun delà to­
varăşii sel din dormitor : 
— ^Servus, domnule Zugsfiirer! Ser­
vila, d-іѳ cSprariu ! Servus, ficiori ! Noapte 
lucrurile de-aoolo In Englitera sau în alia 
parte de lume ? 
Adevërul so pare deci puţin cunoscut 
şi la Londra despre sctaala situaţie a rës­
boiului cu Burii. Adevërat e însă, că En­
glezii deja al doilea Crăciun 11 trecură de 
când se rësboisse tu micii Buri, perzênd 
milioane sunătoare şi multe zeci de mii de 
braţe, do când lăcomia fără margini după 
bogăţii — se luptă рѳ moarta şi viaţă ln-
contra lidertăţei sfinte. întrebarea e Insă : 
oare iîu tot In asemenea situaţie ii va găsi 
pe Englezi şi al treilea Crăciun ? 
Baritiu şi Şulutiu-bacsi. 
Sibiiu, 10 Dec. 1900. 
Am cetit propunerea lui Şulutiu bá-jsi 
de-a ee ridica monument iui Bariţiu, prin 
subscripţie naţională. Şi cetind o, mi am яы: 
dificille est satiram non scribere. Aceasta nu 
ui privinţa propunerei, ci a propunëtorului. 
Eată de ce. 
Cei-ce cunosc pe Şulutiu bácsi ştiu, 
cä d sa are doue pasiuni, — a vêua şi a 
scrie istorie. Aceste doue îndeletniciri le 
uneşte In aşa fel, incât nici nu mai face 
deosebire intre eis. Cu drept cuvent îi ob 
sar vase Bariţiu odată: .Pare-eă a scrie is­
torie contimporană ar fi tot atâta cât a cu­
lege anecdote de-ale vânătorilor, a le grupa 
In 2—3 coaie şi a le intitula .memoriu 1*.. 
Ca „istoric' Şulutiu-bácsi вѳ laţ érte 
tot ,emereng' — cum zice Sasul, — numai 
pe hotarul K^rpéuyes ului şi socoate, că 
toată istoria popor olui român se poate re­
duce la aceste hotare. Tóé ca istoric i e 
făcuse bardul familiei sale şi crede, că toată 
istoria contimporană a Românilor nu face 
doue parak dacă nu e privită prin prisma 
familiei d aale. Unde mai pu>, că dacă lancu 
nu era amicul lui Şulutiu-bacsi, nu era s?ă 
ajungă erool mare, pe cum a ajuns 1... Ceea 
ce a făcut po Baritiu să reproşeze lui Şu 
lutíu-bácsi „vanitatea familiară" şi .cone 
xiuniîe familiare, cari n'au nimic de-a face 
cu istoria Munţilor apuseni ... 
Negreşit că un asemenea „istoric" tre­
buia să vie in conflict cu un om luminat şi 
de bună-credinţă cum era Bariţiu. Şi a venit. 
Chestiunea e destul de recentă încă — s'a 
întâmplat abia la 1892 — dar merită s'o 
împrospotăm, căci aruncă o lumină atât a-
supra lui Bariţiu, cât şi a antipodului seu. 
Vom releva trei momente mai impor­
tante : 1) Şulutiu-baesi. vëaênd că Bariţiu 
are de gând să şi pub'ice Istoria, şi a dat 
toate siiiaţale, să-1 abată delà calea cea 
obiectivă şi să-l împingă la enunciaţiuni 
nedrepte. Ear Bariţiu, oienaat do această 
tentativă, rëspunde lui Şuluţiu-bacsi şi ce­
lor deopotrivă cu e l : 3Ei scurmă în con-
ştiinţa sufletului meu. Vor să-mi facă silă 
morală, ca prin scrierih mele să aprind fo­
cul urei şi al resbunărei în naţiune. Fanatici 
nebuni !".. 
2) Şulutiu bácsi nu i o putea ierta lei 
Şaguna, că fusese un om mare, atât de 
mare în cât d sa, micul Icsef Siulutiu de 
Kerpónyes. nu era vrednic Păi deslege În 
eăiţimiutele. Şi fiindcă uta pe Şaguna, в'а 
permis, ca într'un exemplar din Vechia 
Metropolis* de Popea să facă tot felul óv 
observaţii veninoase şi s& le trimită lui 
Bariţiu, ppre a le întrebuinţa la scrierea 
Istoriei. Biriţiu ne spune, că .acele note, 
liniaturt şi şters ëiuri erau tot atâtea instruc­
ţiuni, din cari să înveţ eu, cum să înjur pe 
un om mort. Unele din aceste note sunt o 
adeverată blasfemie, ear altele sunt absurdităţi. 
Mie-mi e greaţă să le reproduc aici". 
Apoi adaogă : 
,D-nul Şulutiu are urîta pasiune de-a 
pronunţa în conversat uni private curentul 
.trădător' asupra metropolitului Şaguna. Dar 
vine în pericol ca тчі curênd sau mai târziu 
să fie tratat ca calomniator. Desfrânata sa 
poftă de rësbunare îl orbeşte", etc. 
Era foarte amărît bietul bătrân, de 
insulta ce i a adus nobilul de Kerpéoyes, 
voind a'l îndupleca să scrie calomnii la 
adresa lui Şaguna. 
3). Când a apărut al II lea volum din 
lucrarea lui Bariuţiu, vénatorul nostru se 
puse să ні-о critice In .Gazeta Transilva­
niei*. Critica aceasta Bariţiu o numeşte 
.diatribă", fiindcă îl atacase In ea şi pe 
el personal, ameninţându l cu lenea de presă, 
din causa că ar fi reţinut la sine, fără a 
Astfel a ştiut Şuluţiu-bacsi să amă 
rască zilele din urmă ale vieţii încărunţi-
tulul in cinste George Bariţiu. Cei-co ar 
voi să cunoască mal cu de amënnatul ches­
tiunea, să cetească broşura lui Bariţiu : 
.Criticile istorice" ale lui Iosef Sterca Su-
laţin de Kerpényes. scărmănate*. 
(Sibiîa 1892. W. Kraffi.) 
Ş'aeum, după 8 ani, tot Şulutiu bácsi 
propune ridicarea unul monument lui Bari­
ţiu! Ce înseamnă as ta? O vônare după 
popularitate? Sau o ispăşire a unul pècat, 
— calomniatorul venind să verse o lacrimă 
ferbinte pe raormêntul calomniatului ? . . . 
Delaastra. 
Spicuiri din presa maghiară. 
Din pëcitele lui Széli. 
Gazeta lui Bá^ffy, care ţine totdeauna 
deschis registrul pëeateior... altora, eată 
cum ne demaschează pe Szè 1, în seria „Re-
flexiunilor" sale : 
.In fiecare sear , delà orele 10 până 
„la 1 după miezul nopţii, acolo şade, In 
.saloanele elegante ale Casinel. In Casină 
„nu mal sunt maniere şi glas viclean, 
.emerit şi de linge-talpe, cum vede mini-
.strul président !n clubul partidului liberal. 
,AicI nu i-se mal vorbeşte per ilustritate, 
„ci per-tu, i se adresează cu : măi Colomone 
(te Kàimàu)!" 
Vedeţi, dumneevoastră, onoraţi cititori, 
cum se superă Bânffyl Dar noi ce să zicem 
când lui MocsoDyi-,lumină* II zic în Casina 
magnaţilor: 
.Te Sàador"? 
1 - 1... r>x. 
Ş O A P T E 
In noapte. 
(După Lonau) 
Norii negri cădeau grei şi ca îngându­
raţi peste pâment .. . Ear noi doi ne plim­
bam trişti şi tăcuţi prii grădină. 
* 
Caldă, mută, tristă şi lipsită de stele 
tra noaptea . . . Ca şi dragostea noastră,—şi 
më mişca până la lacrimi. 
* 
Şi când a trebuit să më despart de tine 
şi îngândurat ţi am zis: „noapte bună* ... 
In inimă ţineam dorinţa : Deam muri îm­
preună. 
Noutăţi 
Arad. 29 Decemvrie n. 1900. 
„Cununi eterne". Doamna vöd. 
Sofia Qrozda, în loe de cunună pe si­
criul decedatului de pie memorie Dr. 
George Vuia, a dăruit suma de 10 co­
roane pentru fondul SFfid&S „Cununi 
eterne*. 
Rectorul universităţii din Bu­
dapesta, Dr. Raimund Rapaics, 'şi-a 
dat demisia din post. Demisia recto­
rului a fost provocată de afacerea 
crucii la universitate, care, ca pro­
fesor creştin, fusese pentru reinstitui-
rea crucii în şalele universităţii. De­
misia lui mai dovedeşte, că, pe semne, 
şi ministrul cultelor a aprobat decisul 
păgân al senatului universitar, care 
cere înlăturarea crucii. 
Yictor Emánuel I I , regele Italiei, a 
fost numit zilele acestea, din partea Maje-
stăţil Sale Monarchalul nostru, — proprietar 
al regimentului de infanterie austriac Nr. 28. 
Audienţa deputaţiunii clerului buco­
vinean. După-cum e cunoscut, in 13 1. c. a 
fost primită In audienţă de cătră M. Sa Im-
përatul deputaţiunea preoţime! gr. or din 
п«гй a denus In manile Impëra 
nea a trecut la ministrul de culte Dr. Här­
tel, unde a afl*t că soluţiunsa afaearei de­
pinde delà referentul { Br. X. Mu3i<>izî. 
Deputaţiunea s'a presentat şi la referentul 
Br. Mustatza şi :ieesta a declarat, că va 
propune pentru preoţime adausuri cvincve-
nale, însă numai trei adausuri. 
* 
Episcop nou. Secretarul primatelul 
Ungariei Vasszary, — Dr. Medard Kohl, a 
fost zilele acestea sfinţit la Roma ca episcop. 
» 
Conflict intre miliţie şi popor. Din 
Triest se anunţă, că acolo adeseori se în­
tâmplă ciocniri între miliţie şi civiiimn. Mer-
curi noaptea un inginer anuma Ogaroili, І-Ш 
de nici o vină a fost străpuns şi greu răn;t 
de baioneta unui soldßt iufaaterist. Atentatul 
a tulburat foarte mult poporaţiunea oraşului 
şi de atunci încoace o dujmănie de to<, pro­
nunţată şi ciocniri se ivesû pe strade şi în 
alte localuri. Deşi trupă întreaga dia gar-
oisoană a trebuit să iasă pentru a facs or­
dine, — liniştea nu e de loc asigurată şi se 
pot naşte mari tulburări. S'a făcut deja 
mulţime de arestări. 
Mare incendia în Bucovina. Se tele-
grafează din Cernăuţi, că Joui, În 271. c. n., 
In comuna Vijiniţa (Bucovina), a bântuit un 
incendiu înfricoşat. Focul s'a iscat pe la 1 
oră noaptea in mijlocul comunei şi, ajutat 
de un vent puternic, s'a lăţit aşa de repede, 
că 280 case au fost prefăcute în cenuşă, şi 
2500 oameni au rimas pe drumuri, fără adă­
post şi în cumplită miserie. 
* 
Asasinat sub spânzurătoare, in 27 
Decemvrie a. c. s'a peírecut un cas. poate 
fără pereche până acum, în orăşelul Reval 
din Rusia. In dimineaţa acelei zde avea sg 
fie executat prin straűgulare un asasin 
anume Carol Eckart, tont profesor de gim 
nasiu, şi tocmai în momentul, când era 
să 'şl dea grumazul pe mâna caleulul. după 
o detunătură de revolver eondamnfitul a 
căzut mort la picioarele gâdelul. II împu-
şcase adecă o rudă a sa din public, pen­
tru ca prin asta să '1 scape delà moartea 
ruşinoasă. — Ţintaşul asasin a foat prins 
imediat şi înfundat în temniţă. — E inte­
resant acum a se ş t i : de co moarte va 
muri .salvatorul' condamnatului la moarte ? 
Nouă acusa în contra lui Dreyfass 
In ziarul ,Intransigent' din Paris a apărut 
îilele trecute un articol, în cara ziaristul 
Rochefort se declară gata a dovedi o nouă 
acusă gravă în contra lui Dreyfuss. Spune 
anume, că de fapt există delà Dreyfuss un 
borderou, care ar fi provëzut la margini cu 
scrisoare de-a împëratului german Wilhelm 
II. — Dreyfuss, bine-înţeles, protestează din 
rësputeri, şi astfel Dreyfusismul earăşi e 
la ordinea zilei în Francia. 
.Almanacul Yulturulul" o carte im-
posantă interesantă şi voluminoasă, cu 
presta 100 de cele mal frumoase ilustra^unl 
şi autotypil germane, care a eşit deja do 
sub tipar şi e gata. 
Acest interesant „Almanac* se va tri-
nlJÎS.de tot gratuit tuturor Românilor cari 
vor abona"deis • ! Ianuarie 1901 foaia .Vul­
turul" barem pe u n > a u ă r . d e an, trimiterid 
preţul de 3 coroane inain'e""i^ Administra­
ţia ziarului „Vulturul* în Oraa£;?-M f t '"" 
(Nagyvárad). — După ргітш-а acestui bă­
gatei preţ de abonament imediat se expe-
dează Almanacul la adresa abonentulul. 
1ЛЛТТ1ПО 
U l t i m e ştiri . 
New York, 28 Decemvrie. Din Peking 
se telegrafează, că Cing şi Li Hung Ciang 
au primit rëspunsul împëratului chinez la nota 
representanţilor străini şi că se opune la ce­
rerea pentru ruinarea fortificaţiilor şi pentru 
ţinerea In permanenţă a întăritorilor pentru 
ambasodoril străini. 
Londra, 28 Decemvre. Lordul Kitche-
ner telegrafează din Pretoria : Generalul Knox 
a întrat în luptă cu trupele lui De Wett, 
cari s'au stabilit în apropiere de Leeuwhop 
Generalul bur De Wett speră să-'şi taie drum 
^ EVi/Wa»; «i яа. înainteze eară$i spre 
elalte trupe bure 
Nr. 234 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe al doilea semestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Cu condiţiunile de abonament, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie: 
Pe un an Cor, 20.— 
Pe Va an , 10.— 
Pe V* an „ 5.— 
Pe o lună ......„ 2.— 
Pentru România şi străinătate : 
Pe un an franci 40.— 
NUMERI! DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu СОГ. 4 pe an, avênd o în-
tindere de 8 pagine, cele 4 pagine ah 
foii d° zi, plus un adaus poporal de 4 
pagine. 
1" omilii abonenţî sunt rugaţi 
a grăbi cu reînoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
an timp, care începe cu prima şi 
se termină cu ultima luneî. 
Este în interesul dlor abo­
nenţî, ca adresele să fie însem­
nate cât se poate de corect şi le-
gîbil. Domnii abonenţî vechi sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tiuărită delà fâşiile, în cari 
îi-s'a trimis „Tribuna Poporului" 
până acum. 
Administraţia 
„ТШВІШЕІ POPORULUI-
I 
A apărut 
C a l e n d a r u l p e a n u l 1901 
în editura Tipografiei Diecesane 
(Arad). 
Material foarte variat cuprinzênd : 
literatură, 
istorie, 
afaceri bisericeşti, 
parte economică, 
têrgurile, 
poreţe de tot felul 
şi 22 uustraţiuni (chipuri). 
Intre acestea : portretul P, 8. Sale Epi­
scopului Goldiş. — 
Dintre tablourile delà insfalarf*, Prea 
Sßntil Episcopi Popea şi Goldiş pe pragul 
ЬізегісіІ (îmbrăcaţi In ornate), 8 chipuri cu 
călăreţii şi mulţimea mare delà instalare ; 
biserici* rom. ort. din Oradea (2 chipuri : 
exteriorul şi inconostasul bisericii 1), Reşe­
dinţa cpiscopesscă de vară din Arad-Gaiu. 
— Toate pe hârtie fină, încât ori care 
se va pute pune în ramă. — 
Preţul calendarului va fl moderat, ca 
şi cel maï sërae să şi-1 poată procura. 
Celor ceri vor desface din acesta ca­
lendare, se va da rabat. 8e atrege atenţia 
d-lor preoţi şi Invoţătorî. 
In atenţiunea domnilor în-
veţători români. Aducem la cuno­
ştinţa domnilor învëtaiorï de la şcoa 
lelo poporale, cu a eşit de sub tipar 
Geografia comitatului Arad, de în 
veţâtorul Damaschin Medre, — ca 
maLual cu mal multe ehărţî geografice, 
întocmit pentru clasele III. IV. ale 
şcoalelor poporale, şi aprobate de 
Ven. Consistor aradan. 
Se poate procura de la Adrai-
niştraţiunea „Tribunei Poporului" din 
Arad. Preţul 35 cr. plus 5 cr. porto 
postai. 
Maşini ie cusut Siipr 
ver i tab i l e 
pentru folosirea în familie şi de oasă 
precum şl pentru scopuri de industrie 
şi fabricaţilini, s© vend pe lângă : 
deplina garanţie, воіѵігѳ în ra te fără 
urcare de preţ, la eelvire» în bani gata 
se fac cele mai mari favoruri. 
S I N G E R şi C o m p . 
Maşini de cusut societate pe acţii 
In A r a d piaţa Â n d r à s e y N r . 22 
In oraşe mai mari din provinţă, filialele noastre poartă aceiaşi firmă 
La comisionari nu vindem maşini de cusut. 
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ziibó Albert 
prăvălie ie sticlărie, lampe, servicinrí ie porţelan şi ie tucitirie. 
Strada Atzél-Pèter Nr. 1. 
vis-à-vis cu Intrarea principală în teatru. A R A D . A R A D . 
Lempe atârnate şi cu picior, 
fitiluri electrice şi pentru gaz. 
Obiecte şi tacâmuri de al­
paca şi de áipaca-árgint. 
Vase de tinichea 
pentru f e r t , s m ă l ţ u i t e . 
Obiecte de lues şi decoraţii de păreţi 
de majolica. 
Efecte de sticlă şi de porţelan. 
Mare asortiment de 
o g l i n z i de toaletă , 
de aplicat pe părete sau pe masă. 
._ Sintranil reţresent. al fabriceîde electrioitate Gans şi Comp-
ѵЛ Servicinri de cafea, M ™ , şi pentru ceaiu, delà 3 fl. 60 cr. în s u s . - Semcmrï de masă 
éj) do cel maï fin porţelan de Karlsbad şi din fayence delà 10'fl-Іпгав. - Bfecte de casa 
şi de bucaturie. - Käme pentru oglinzi şi tablouri, in maï mult de 150 modele. 
Lecrarî de sticlărie se primesc în preţuri modeste. 
Instalări pentu mirese, 
delà cele mal simple până la cele mal îpompoase 
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Comande din provincie 
se execută, p u n c t u a l . 
T E E 
Cataloage ilustrate se 
trimit la cerere 
gratuit şi francate 
rusescă veritabilă delà fragii 
F ö P Ö F F K . & O. d in M o s c v a . 
F u r n i s o r i î curţ i lor r e g a l e : 
Greciei, Svediei, şi Norveghiei, Belgiei şi României. 
Singurul depozit principal în Arad şi province la 
drogăria 
VOJTEK şi WEISS 
in A R A D . 
Calităi excel ente în 
R u m u r i 
cu sticla şi măsurat deasemeni se află săpunuri, 
pravuri pentru dame, apă pentru dinţi, perîi pentru 
dinţi, apă pentru păr şi diferite miresme pentru odăi, 
cu cele mai m derate preţuri. 
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